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Pro zpracování této bakalářské práce byla vybrána nezisková organizace, která       
se jmenuje Česká tábornická unie (dále ČTU) Klub Placatý kámen, o které by se dalo říct,     
že jsou to novodobí skauti, avšak v modernějším pojetí. Jak už vyplývá z názvu bakalářské 
práce, bude se tato  práce zabývat hospodařením České tábornické unie, konkrétně její 
organizační složky působící v Havířově, a to klubem Placatý kámen. Tato organizace            
je konkrétně rozepsána ve až ve čtvrté kapitole. Tato práce sestává z pěti kapitol, včetně 
úvodu a závěru, které jsou rovněž číslovány. 
Cílem této bakalářské práce bude zhodnotit jak tato organizace hospodaří s přijatými 
finančními prostředky. Při zjišťování cíle bude používána metoda analýzy, což znamená,      
že bude hospodaření ČTU podrobně rozepsáno do období pěti let a podle toho posouzeno 
jejich hospodaření. Bakalářská práce obsahuje také hypotézu: ,,Jestli Klub Placatý kámen 
dostává dotace od obce Havířov opakovaně ve stejné výši“. Hypotéza bude následně v závěru 
buďto potvrzena nebo vyvrácena. 
První kapitola pojednává o charakteristice pojmů spojené s neziskovými 
organizacemi a to konkrétně definici neziskového sektoru, neziskových organizací a jelikož  
práce je o organizaci, která má jako náplň činnosti sportovní aktivity je nutné samozřejmě 
definovat sport. Další část kapitoly bude zaměřena na vývoj neziskových organizací             
od  středověku až do současnosti a také historii sportu, která rovněž začala již v ve starověku 
a to zejména výcvikem do armád z čehož se postupně stávaly různé soutěže, které se udržely 
dodnes jako je například lukostřelba nebo jízda na koních. Když už tato kapitola pojednává     
o sportu je nutné se zmínit o nejvýznamnějších sportovních soutěžích, kterými jsou 
samozřejmě Olympijské hry. Máme Olympijské hry letní a zimní, které se konají jednou      
za čtyři roky. Je nutné také nezapomenout na existenci jistých paralympijských her             
tzv. paralympiád, které jsou určeny pro sportovce s tělesným, mentálním a senzorickým 
zdravotním postižením. Paralympijské hry se konají jednou za čtyři roky po olympijských 
hrách a řídí je Mezinárodní paralympijský výbor. Když už je řeč o sportu je nutné zmínit 
Český svaz tělesné výchovy, který je dobrovolným sdružením sportovních, tělovýchovných    
a turistických svazů s celostátní působností. Poslední část této kapitoly popisuje financování 
sportu, a to z krajských rozpočtů, obecních rozpočtů, ze zdrojů podniku Sazka a také pomocí 
sponzorování sportu. 
Druhá kapitola se nazývá Analýza podpory neziskových organizací v obci. Jelikož 
již výše zmíněná organizace ČTU se nachází ve statutárním městě Havířov, proto i tato 
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kapitola pojednává o statutárním městě Havířově a jeho finanční podpoře, pomocí dotací, 
v oblasti sportovně založených neziskových organizací. V první části kapitoly je rozepsána 
stručná charakteristika města včetně některých historicky významných dat, dále popis 
magistrátu a ve zkratce volených orgánů města.V další části kapitoly je možné zjistit,            
že město Havířov poskytuje dotace do mnoha oblastí veřejného sektoru, což znamená, že část 
již zmíněných dotačních prostředků míří do oblasti tělovýchovy a sportu, o které se stará      
na magistrátu města obor školství a kultury. V této podkapitole je rozpis jedenácti různých 
neziskových organizací, které mají většinou právní formu občanského sdružení, a v období 
pěti let dostala dotaci ve většině případů na provozování své vlastní činnosti. V havířově 
samozřejmě působí více než jen jedenáct neziskových organizací, ale pro možnost srovnání 
bylo vybráno jen jedenáct organizací.  
Zhodnocení činnosti a hospodaření základní organizace České tábornické unie        
je předposlední kapitola této práce. Jak již stojí v názvu kapitoly, bude v první části kapitoly 
charakterizována sama organizace a následně popsána její činnost, funkce a cíle.                  
Pro přiblížení činnosti prováděnou v dalších letech obsahuje kapitola také programový záměr 
na rok 2006 – 2010. Jsou zde popsány také směrnice o hospodaření a zdroje příjmů a výdajů 
ČTU. V další části kapitoly se konečně nachází popis organizační složky ČTU klubu Placatý 
kámen a následně rozdělení jeho hospodaření do tabulek obsahující podrobný rozpis výnosů  
a nákladů při výkonu činnosti. Jak je podrobněji rozepsáno v poslední části čtvrté kapitoly 
pořádá klub Placatý kámen letní tábory jako odměnu pro členy klubu. Letní tábory jsou 
pořádány v letních měsících v červenci a srpnu, a to na 15-ti denní pobyt pod stany. Všechny 




















2 NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ČR 
Tato kapitola bude zaměřena na definování pojmů neziskových organizací 
s uvedením některých typů, z nichž asi nejznámější je Český svaz tělesné výchovy, který je 
největším dobrovolným sdružením sportovních, tělovýchovných a turistických svazů 
s celostátní působností, dále na historii a vývojové etapy neziskových organizací. Dále 
samozřejmě nebude chybět definice sportu, jelikož tato práce pojednává o neziskové 
organizaci, která je zaměřená na sportovní činnost a rovněž historický vývoj sportu. Závěr 
této kapitoly bude zaměřen na financování sportu a to z obecních rozpočtů, krajských 
rozpočtů, státních rozpočtů prostřednictvím operačních programů, financování společností 
Sazka a sponzoring. 
2.1 Definice pojmů 
V této kapitole nazvané jako Definice pojmů budou samozřejmě popsány různé 
pojmy týkající se neziskových organizací a sportu. A to např. co je to neziskový sektor, 
nezisková organizace, počátky neziskového sektoru až po současnou dobu, přehled vybraných 
nejznámějších neziskových organizací a také sport a jeho disciplíny,  a vše co se týká 
financování sportu. 
2.1.1 Neziskový sektor 
Je to sektor zahrnující: 
1. veřejný (vládní) neziskový sektor  
• zabezpečuje veřejné statky kolektivní spotřeby pro obyvatele na neziskovém 
principu 
• financován z veřejných prostředků v rozpočtové soustavě 
• je řízen veřejnou správou 
• rozhoduje veřejnou volbou o rozsahu produkce statků a služeb smíšeného 
charakteru 
• podléhá veřejné kontrole ze strany občanů 
• cílem je poskytování veřejných služeb 
2. soukromý (nevládní) neziskový sektor 
• Říká se mu také občanský, nestátní 
• Neziskové instituce sloužící domácnostem 
• Cílem je přímý užitek a ne zisk 
• Je financován ze soukromých financí 
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2.1.2 Neziskové organizace 
Neziskové organizace lze definovat jak organizace, které svou činností prospívají 
veřejnosti. Tato sdružení nezřizuje stát ani na něm není nijak závislá, ale jsou jejich 
spolupracovníkem s významnou rolí v sociálních službách. Toto sdružení většinou tvoří 
skupina lidí, kteří mají společné aktivity a koníčky a jejich sdružování a spolupráce není 
uskutečňována za účelem dosažení zisku. Tímto kritériem se nejvíce liší od ostatních podniků. 
Jelikož jiné firmy jsou zakládány za podnikatelským účelem vlastního zisku, zatímco 
v neziskových organizacích veškeré jejich dosažené příjmy by měly být věnovány zpět         
do provozování jejich činnosti, rozšiřování sdružení nebo přijímání nových zájemců               
o prosazování práv a činnosti, které se nezisková organizace ve své činnosti věnuje.               
V činnosti a provozování neziskových organizací hrají velkou roli dobrovolníci. Tím se dnes 
může stát prakticky kdokoli např. důchodci nebo studenti hledající praxi. Hlavní činností zde 
není příjem peněz, ale pomoc druhým, což je hlavní důvod pro vytváření stále nových 
neziskových organizací. Jak již bylo uvedeno nejsou neziskové organizace založeny              
za účelem dosažení zisku, ale finanční prostředky na provozování své činnosti samozřejmě 
potřebují, a to např. z prodeje vlastních výrobků, dotací, darů, příspěvků, grantů, 
sponzorováním apod. Neziskové organizace rozvíjí svou činnost v mnoha veřejně 
prospěšných oblastech jako jsou sociální služby, péče o zdravotně či tělesně postižené, řešení 
sociálních patologií, ochrana životního prostředí, tělesné kultuře, ochraně kulturních památek 
nebo rozvoji komunitního života a mnoha dalších. 
Neziskové organizace také mohou mít podobu veřejně prospěšné organizace        
ty jsou otevřeny široké veřejnosti, všem, kteří danou službu potřebují, jejich hlavním cílem je 
poskytovat veřejně prospěšné služby a služby v obecném zájmu (církve a náboženské 
společnosti, politické strany a politická hnutí, nadace a nadační fondy), nebo vzájemně 
prospěšné organizace jejichž cílem je sloužit v zájmu okruhu osob, které jsou jejími členy, 
tyto organizace mohou vykonávat i veřejně prospěšnou činnost, ale ta není jejím hlavním 
cílem, vznikají na bázi různých zájmů, koníčku, profese, věku, sociálního postavení,          








Do skupiny neziskových organizací můžeme zařadit např. 
• občanská sdružení včetně odborů, 
•  politické strany a politická hnutí,  
• církve a náboženské společnosti, 
•  nadace a nadační fondy, 
•  veřejné vysoké školy  
• jiné subjekty, které nevznikly za účelem podnikání.  
2.2 Historický vývoj neziskového sektoru v ČR 
Počátky neziskového sektoru se datují již od středověku, kde je lze spatřovat 
v křesťanských tradicích. Většina dobročinných aktivit se soustředila kolem církve. 
Křesťanská hodnotová soustava dala vznik mnoha sociálním institucím. Přirozeným centrem, 
kde se lidé shromažďovali byly kostely, chrámy, farnosti apod. Již ve středověku                   
se rozlišovaly dva typy dobročinnosti a to dobročinnost obecně humanitní – ta spočívala      
v péči o staré osoby, chudé, handicapované osoby, sociální osoby, jednalo se o řešení 
základního problému pro tyto osoby (ubytování), tuto činnost zajišťovaly církve, později obce 
a soukromé osoby. Církev zabezpečovala duchovní ale i světské aktivity, získávala majetek, 
s kterým hospodařila. A dobročinnost duchovní – jednalo se o zabezpečení náboženských 
potřeb, v té době docházelo k rozmachu výstavby kaplí, chrámů, oltářů; typické pro tuto dobu 
je zakládání tzv. dnešních nadací - jednalo se o složení určitého obnosu, kterým bylo 
zabezpečováno pravidelně sloužení mše, rozmach vzdělávání (vznikají studijní nadace, 
prostředky byly určeny na úhradu studijních nákladů nemajetných studentů) 
V době Rakousko – Uherska zde panovala vláda Marie Terezie a Josefa II. Do této 
doby byla uznávána pouze katolická víra, ale Marie Terezie povolila i jiné vyznání                 
a to vydáním tolerančního patentu. Stát se snažil usměrňovat neziskový sektor                         
a to centralizací institucí a jejich právním ukotvením spolkové činnosti (Královská česká 
společnost nauk, Matice česká, Matice technická). V této době byl také vydán trestní zákoník, 
zrušeno nevolnictví nebo přijetí říšského zákona č. 134/1867 Sb., o právech spolčovacích. 
Období první republiky bylo nazýváno jako Zlatý věk spolkového života,         
nebo jako období Československého státu a mělo velký vliv na politickou scénu a to na velké 
množství politických stran v parlamentu a na vznik velkého množství spolků (ochotnická 
divadla, umělecké besedy, pěvecké kroužky, skauti, Český červený kříž). 
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V období okupace byl omezen zákon o právu spolčovacím, který platil od roku 
1867, většině spolků bylo zákonem nařízeno zrušení a v oblast vzdělávání byly uzavřeny 
vysoké školy. 
Období poválečného stavu neboli Národní fronta  musely organizace,             
které vytvářely veřejně prospěšné činnosti byly nahrazeny státními příspěvkovými,            
nebo rozpočtovými organizacemi, důležitou úlohu zde hraje komunistická strana - předseda 
nebo místopředseda každé organizace musel být členem komunistické strany, dalšími 
politickými stranami, které zde hrály úlohu: Strana lidová, Sociálně-demokratická strana, 
Národní socialistická strana. 
V Poúnorovém stavu  - napětí v Národní frontě se začalo s likvidací soukromého 
sektoru z důvodu vyhlášení pětiletek. Za organizace podle zákona o dobrovolných 
organizacích a shromážděních se prohlašovaly: Revoluční odborové hnutí, Československý 
svaz mládeže, Svaz československého-sovětského přátelství, Československý svaz žen, 
Československý červený kříž. 
Veškerá péče o dobrovolnické organizace přešla na Národní výbory.  
Charakteristickým rysem nového systému bylo zakázání činnosti proti socialistických spolků 
a nadací. Charta 77 – neformální společenstvo bývalých politických vězňů, kteří žádali,       
aby byly dodržovány základní lidská práva (zakladatelem byl i Václav Havel) 
Situace po roce 1989 - vznikaly organizace občanské, které neměly žádnou vazbu 
na tehdejší politickou scénu, obnovená činnost skautu, klub angažovaných nestraníků, 
vznikaly různé studentské organizace 
 
Problémy neziskového sektoru: 
1. existence tržního prostředí – nikdo neměl dosud žádné zkušenosti, veškeré činnosti 
byly orientované celou řadu aktivit v oblasti neziskového sektoru bylo podporováno 
zahraničními institucemi 
2. neexistence zákonů – nebyly zde jasná pravidla pro zakládání neziskových organizací, 
později když ty zákony nějakých způsobem se začaly vytvářet, došlo k překrytí 
obsahové náplně jednotlivých právních norem, byla řešena problematika v zákonech, 
obava z neužití těchto organizací ve vlastní prospěch, snažili se o perfekcionalismus 
tohoto zákona 
3. neexistence odborníků – o neziskové organizace nebyl zájem, proto se to řešilo 
zahraničními odborníky pro tuto oblast, značné rozdíly ve mzdovém ohodnocení 
v neziskovém a ziskovém sektoru 
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4. nejasnost systému státního financování – docházelo k příkonům liberalistickým 
principům, byla uplatňována zásada rovnosti všech subjektů na trhu, finanční 
prostředky se rozdělovaly centrálně (Praha rozhoduje i o rozdělování v krajích, cílem 
bylo to převést na kraje) 
5. nedostatečná morální podpora ze strany vlád na počátku 90 let – velké obavy 
z majetkového chaosu a ze zneužívání neziskových organizací 
 
Vývojové etapy neziskového sektoru po roce 1989 
Od roku 1990 – 1992 byly první právní úpravy, byla založena Nadace investičního 
fondu a podpora vlády byla nedostatečné. Rok 1993 – 1996 ukazoval na to, jak stát 
rezervovaně formoval svůj vztah k neziskovému sektoru. V roce 1997 – 2001 se vztah státu 
k neziskovému sektoru stal intenzivnější, byly rozděleny první finanční prostředky 
z Nadačního investičního fondu a vznikl nový zákon o nadacích. Rok 2002 – 2004 
zaznamenal reformu veřejné správy a taky to, že  ČR vstoupila do Evropské unie.1  
2.2.1 Formy neziskových organizací 
Právní forma subjektů, které se obvykle vyskytují v oblasti tělovýchovy a sportu      
je nejčastěji nestátní nezisková organizace. Tyto útvary se nazývají nejčastěji korporace, 
spolky, kluby, svazy apod. Jejich společným znakem je to, že organizace sestávají z členů, 
kteří společně usilují o plnění společného účelu přímo nebo zprostředkovaně v orgánech 
těchto organizací. Jako neziskové jsou označovány proto, že jejich cílem není dosažení zisku, 
ale plnit účely potřeb podpory nebo pomoci. Neziskové organizace produkují kolektivní 
statky, které využívají celé skupiny občanů. Na jedné straně je zde účastník, který chce 
provozovat sportovní činnost, ale nemá k tomu výbavu a straně druhé je zde organizace          
a ta dává k dispozici účastníkovi sportovní hřiště, stadiony, haly, turistické cesty   
apod., které vlastní a kde se neuplatňuje tržní cena. Stát pak daňovou politikou umožňuje 
zmírnění cen vstupů do těchto zařízení pro občany.  
2.2.2 Příklady některých neziskových organizací 
Greenpeace je tu proto, že si naše křehká Země zaslouží ochranu. Greenpeace        
je ekologická mezinárodní organizace chránící životní prostředí, dnes působí ve více než      
40 zemích světa, od amerického kontinentu a Evropy, až po Asii a Pacifik. 
                                               
1
 Rektoříl, J. a kol. (2001) a Halásek, D. (2007) 
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UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund = Dětský fond 
organizace spojených národů), je hlavní světovou organizací zabývající se ochranou               
a zlepšováním životních podmínek pro děti a podporou jejich všestranného rozvoje. Byl 
založen v roce 1946 původně jako pomoc dětem postižených 2. světovou válkou. UNICEF 
prosazuje svou činnosti např. vzdělávání dívek ve všech zemích, snaží se zabránit zbytečným 
úmrtím, dbá na správnou výživu dětí a pomáhá spolu s dobrovolníky v očkování.  Za více než 
50 let své činnosti pomohl UNICEF zachránit životy více než stovek miliónu dětí z celého 
světa. V dnešní době spolupracuje s více než 160 zeměmi celého světa.  
Český červený kříž  je občanským sdružením působícím na celém území České 
republiky zabývající se pomocí v oblasti humanitární pomoci, výuka první pomoci, oceňování 
a nábor členů dárců krve, péče o sociálně slabé občany, dobrovolná pečovatelská služba         
a sestry, pobyty zdravotně postižených dětí, horská služba, vodní záchranná služba a mnoho 
dalších. 
Nadace Terezy Maxové založena slavnou top modelkou Terezou Maxovou vznikla 
v roce 1997  a za svůj cíl si klade snížit počet dětí vyrůstajících v ústavní výchove v ČR. Dnes 
má nadace Terezy Maxové pod patronátem více než 200 kojeneckých ústavů a dětských 
domovů České republiky.  
Jedním z nejvýznamnějších dobrovolných sdruženích s celostátní působnosti           
je bezpochyby Český svaz tělesné výchovy (ČSTV). Působí v oblasti sportovních, 
tělovýchovných a turistických svazů, tělovýchovných jednot a sportovních klubů i jejich 
sdružení. ČSTV vznikl 11. 3. 1990 a za svůj cíl si klade podporovat sport, sportovní turistiku, 
tělesnou výchovu a přípravu na sportovní reprezentaci a chrání práva a zájmy sdružených 
subjektů. Sdružené subjekty v ČSTV si ponechávají svou samostatnost v oblasti právního 
prostředí, svého majetku a činnosti.  
Sdružené subjekty v ČSTV se dělí na:  
• sportovní svazy,  
• regionální sdružení  
• krajská sdružení 
Sportovní svazy jsou samostatná, dobrovolná občanská sdružení občanů. Řídí         
a organizují činnost v určité oblasti sportu na území ČR, podporují zájmy sdružených 
subjektů a starají    se a zabezpečují státní reprezentaci ČR. Národní sportovní svazy   
se mohou stát buďto řádným nebo přidruženým členem. Sportovní svazy se dále člení            
na svazy sdružené (což může být např. atletika, basketball, americký fotbal, box, golf, 
jezdectví, fotbal, judo, šachy, tenis, rugby, plavání, lední hokej, krasobruslení atd.)   
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a přidružené (asociace plaveckých škol, Český rybářský svaz, Český svaz mariáše, Česká 
unie sportu v přetahování lanem, unie hráčů stolního hokeje a mnoho dalších). 
Regionální sdružení jsou samostatné subjekty sdružující se na území regionu 
(okresu) a mající právní subjektivitu. Na těchto územích zakládají tělovýchovné jednoty         
a sportovní kluby mající rovněž svou právní subjektivitu. Pro sdružené tělovýchovné jednoty 
a sportovní kluby plní významnou roli v zajišťování finančních prostředků, pomoci, služeb 
atd. V moravskoslezském kraji působí např. okresní sdružení ČSTV Bruntál, Frýdek-Místek, 
Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava. 
Krajská sdružení jsou organizační složkou ČSTV mající právní subjektivitu           
a vznikla 1. 7. 2001. Cílem je vytvářet pozitivní podmínky pro vývoj sportu v příslušném 
kraji. Vznikla společným ustanovením zástupců zde působících regionálních sdruženích 
s licencí ČSTV a zástupců členských sportovních svazů. V tomto sdružení působí 13 krajů     
a Pražská tělovýchovná unie.2 
2.3 Působení sportu v neziskových organizacích 
Jelikož se tato bakalářská práce týká neziskové organizace (občanského sdružení) 
v oblasti sportu je nutné vymezit některé pojmy, které se sportu, tělesné kultury a tělesné 
výchovy týkají. Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.1.2 může se nezisková organizace věnovat 
několika činnostem. Jednou z těchto činností může být i sport. Neziskových organizací 
s činností zaměřenou na sport je mnoho. Mezi nejznámější organizace působící v oblasti 
sportovní jsou např. TJ Sokol, Junák, Pionýr nebo Orel nacházející se na mnoha místech       
na celém území ČR a samozřejmě i v zahraničí. Rezortním ministerstvem pro oblast 
tělovýchovy, sportu a turistiky je ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), 
které vytvořilo jako svůj poradní orgán Radu pro tělovýchovu a sport, jejichž členy jsou 
představitelé největších občanských sdružení působící ve sportovní oblasti.  
Tělesná kultura je souhrn mnoha činností v oblasti péče o všestranný rozvoj 
osobnosti, zejména při pohybových aktivitách. Základním prvkem jejího působení jsou různá 
tělesná cvičení. Základní složky tělesné kultury jsou sport, tělesná výchova, turistika               
a pohybová rekreace. 
Sport je základní složkou tělesné kultury. Sport je chápán jako pohybová činnost 
soutěžního nebo i nesoutěžního charakteru, stanovenou podle určitých pravidel psaných,   
nebo nepsaných. Sport je také vysoce soutěživá činnost, při které jde o vítězství, tedy poražení 
soupeře. Výsledky ve sportu jsou porovnatelné s jinými provozovateli téhož odvětví sportu. 
                                               
2
 www.cstv.cz (2009) 
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Ve výše uvedené definici jsou důležitá tři omezení: 
• sport je pohybová aktivita, což vylučuje činnosti, při kterých se nejedná o pohyb,     
ale spíše o štěstí, duševní schopnost či dostatek finančních prostředků jako jsou 
hazardní hry, deskové hry nebo hry na počítači 
• sportovní aktivita má jasně stanovená pravidla, podle kterých se soutěží, což vylučuje 
ze sportovní oblasti např. válku nebi jiné destruktivní činnosti 
• sportovní aktivita má soutěžní charakter, kde dochází k porovnávání jejich výsledků, 
což vylučuje např. rvačky nebo jógu 
Tělesná výchova je také složkou tělesné kultury, která poskytuje pohybové vzdělání 
a zdokonalování tělesné kondice či zvyšování tělesné zdatnosti a to jak po stránce pohybové 
tak po stránce duševní. Tělesná výchova je předmětem vyučovaným na všech stupních škol, 
její náplní jsou např. cvičení, základní gymnastické a atletické cviky, plavání a hlavně 
sportovní míčové hry jako je fotbal, basketbal nebo volejbal. 
Turistika představuje činnosti spojené s pobytem v přírodě, někdo považuje 
turistiku za hobby spočívající v poznáváni krajin, památek nebo zvyků lidí. Někteří čeští 
turisté jsou členy organizace Klubu českých turistů. Turistika se člení podle náročnosti         
na rekreační (nenáročná) a výkonnostní (náročnější – cykloturistika, lyžařská turistika, vodní 
turistika, mototuristika apod.). 
Rekreace je formou aktivního či pasivního odpočinku, při kterém se regeneruje tělo 
ve svém volném čase. Rekreace může mít mnoho podob, každý si pod pojmem rekreace 
představí jinou činnost anebo naopak nečinnost, kterou považuje za nejvhodnější                    
a nejpohodlnější. 3 
2.3.1 Historické období sportu 
Původ sportu je podle historiků považován za výcvik do armád, který se později 
rozrůstal jako různé hry a sportovní disciplíny zaměřené na různé dovednosti (zápasy, 
lukostřelba, střelba, jízda na koni). Dalším průkopem ve sportu se staly rituální aktivity jako 
řecké olympijské hry nebo mayské obřadní míčové hry 
 Starověk je historickým mezníkem, kdy se dá provozovaná aktivita v tomto období 
nazývat sportem u řady starověkých civilizací. Jedná se v první řadě o Čínu, kde byla 
provozována obdoba nynější gymnastiky, dále se jedná o Persii, kdy údajně peršané jako 
první začali dávat hrám přesná pravidla, a v neposlední řadě samozřejmě starověké Řecko, 
kde se fyzická zdatnost a tělesná dokonalost považovaly za nedílnou součást kulturního 
                                               
3
 Hobza, V. ;Rektoříl, J. a kol. (2006) a Halásek, D. ; Lenert, D. (2008) 
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života.V Řecku se také začaly v osadě Olympie pořádat sportovní hry, které byly jakýmsi 
počátkem dnešních Olympijských her. 
Ve středověku byl poprvé zaznamenán sport jako činnost uskutečňovanou čistě   
pro zábavu a potěšení spatřen v renesanční Itálii, kde jako první v roce 1580 vznikla pravidla 
nápadně připomínající dnešní ragby nebo fotbal. 
Počátky sportu v moderním smyslu jsou spojovány s technickou revolucí,       
která proběhla v Anglii, kde de za sport začala považovat každá aktivita, která není spojena   
se zajištěním přežití nebo válečným konfliktem. Naprosto zásadní pro další vývoj sportu bylo 
založení novodobých olympijských her, které jsou spojeny se jménem Pierra de Coubertina    
a rokem 1896. 
V současnosti je sport provozován na několika úrovních, a to: 
• na rekreační úrovni 
• na výkonnostní úrovni poloprofesionálně nebo amatérsky 
• na vrcholové úrovní poloprofesionálně nebo profesionálně  
Mezi nejvýznamnější současné sportovní soutěže bezpochyby patří Olympijské 
hry, které se dělí na letní a zimní. Každé z nich se konají jednou za čtyři roky. Jedná             
se o setkání vrcholových (špičkových) sportovců z celého světa v nejpopulárnějších 
sportovních disciplínách, kde lze spatřit nejlepší sportovce jisté disciplíny reprezentující svou 
zemi.   
Existují nebo existovaly i různé sportovní hry, které doplňovaly hry olympijské. Příkladem 
jsou Světové hry pro sporty, které nejsou v olympijském programu, X Games pro extrémní    
a adrenalinové sportovní disciplíny nebo již zaniklé Hry dobré vůle. Známé jsou                      
i univerziády, tedy sportovní soutěže pořádané pro studenty (vysokých) škol. 
Je nutné zmínit se také o Paralympijských hrách, které jsou vícesportovní událostí   
pro sportovce s tělesným, mentálním a senzorickým zdravotním postižením. Jsou to například 
sportovci s omezenými pohybovými možnostmi, a to například s amputacemi, slepotou nebo 
mozkovou obrnou.Tyto hry se konají jednou za čtyři roky po olympijských hrách a jsou 
řízeny Mezinárodním paralympijským výborem. Mezi letní paralympijské hry patří           
např. lukostřelba, atletika, cyklistika, judo, veslování, střelba, šerm, tenis, plavání                    
a do zimních paralympijských her patří např. Alpské lyžování, Severské lyžování (biatlon, 
běh na lyžích), curling. Existují také hry pro duševně postižené občany a těm se říká Světové 
hry speciálních olympiád. V České republice zastřešuje aktivity související s nominací          




Sport se člení na různé disciplíny a to: 
1. Kolektivní sporty, které jsou dále členěny na sporty vodní (vodní pólo), dále       
na sporty pálkovací (baseball, kriket, softball) a také na sporty zimní (bandy          
a lední hokej) a letní (americký fotbal, basketbal, nohejbal, ragby, házená, 
volejbal) 
2. Lehké sporty kam patří jóga, gymnastika, lehká atletika 
3. Míčové sporty kde řadíme např. badminton, golf, squash, stolní tenis, tenis 
4. Orientační sporty do kterých patří orientační běh a radiový orientační běh 
5. Vodní sporty do kterých se řadí např. jachting, kanoistika, plavání, potápění, 
veslování, vodní lyžování 
6. Zimní sporty dělíme na sporty na sněhu (biatlon, lyžování, snowboarding, skoky 
na lyžích) a na ledu (krasobruslení, rychlobruslení, boby, saně) 
7. Bojová umění a úpolové sporty což jsou např. bahenní zápasy, box, capoeira,   
jiu- jitsu, judo, kung-fu, karate, šerm, zápas 
8. Silové sporty které se dále člení na klasické (silový troj boj, vzpírání, páka)          
a formování postavy (bodyfitness, kulturistika) 
9. Motorismus zde se řadí formule 1, NASCAR, Rallye, akrobatické létání, 
motorové čluny 
10. Ostatní sporty jsou např. bowling, kulečník, cyklistika, šipky, horolezectví, 
mažoretky, dostihy, tanec, turistika, žonglování4 
 
2.4 Financování neziskových organizací v oblasti sportu v ČR 
Veřejná správa nedisponuje potřebnou organizační strukturou pro vytváření 
podmínek pro rozvoj tělovýchovných a sportovních aktivit a proto je nutné zajistit 
financování koordinací orgánů státní správy a samospráv s činnostmi sdružení soukromého 
sektoru. Financování tělovýchovy a sportu jsou poskytovány z několika zdrojů. Jedním z nich 
je ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ze své kapitoly. Kromě příjmů ze státního 
rozpočtu je oblast tělovýchovy a sportu zajišťováno také z jiných zdrojů. Příjmy je tedy 
možné rozdělit na státní (finanční prostředky přidělované do MŠMT ze státního rozpočtu, 
finanční prostředky přidělované z kapitoly Všeobecná pokladní správa) a na nestátní        
(což je podíl na výnosech a. s. Sazka). 
                                               
4
 www.cs.wikipedia.org (2009) 
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2.4.1 Operační programy financování sportu ze státního rozpočtu 
Vyhlášené operační programy na podporu tělovýchovy a sportu se zaměřují na tři 
hlavní oblasti: 
1) Oblast státní sportovní reprezentace  
• Program I. – sportovní reprezentace ČR 
• Program II. – sportovní centra mládeže 
• Program III. – sportovní talent 
• Program IV. – sportovní třídy 
2) Oblast veřejně prospěšných programů 
• Program V. – národní program rozvoje sportu pro všechny (jehož cílem          
je podpora projektů, které vedou k celoživotním pohybovým aktivitám občanů, 
působí jako prostředek na dostávání příspěvků občanských sdružení 
s celostátní působností, ne jen pro regionální nebo místní působnost.) 
• Program VI. – sport a škola 
• Program VII. – sport zdravotně postižených 
• Program VIII. – údržba provoz sportovních a tělovýchovných zařízení 
• Program IX. – věda a výzkum v oblasti sportu 
3) Oblast programového financování 
• Program 233510 
- Podprogram 233512 
- Podprogram 233513 
2.4.2 Financování sportu z krajských rozpočtů 
Kraje musí financovat údržbu a rozvoj sportovních zařízení ve svém majetku, 
současně mohou podporovat subjekty provádějící veřejně prospěšnou činnost prospěšnou    
pro kraj, to znamená, že i subjekty v oblasti tělovýchova a sportu. 
Kraje mohou poskytovat dotace subjektům v oblast mládeže, sportu a tělovýchovy v hodnotě 
nad 200 000 Kč, nejedná-li se o účelové dotace ze státního rozpočtu. 
Rada kraje může rozhodnout jestli poskytne dotace občanským sdružením a jiným 
právnickým a fyzickým osobám působícím v oblasti tělovýchovy a sportu, které ale nesmí 





2.4.3 Financování sportu z obecních rozpočtů 
Na podporu sportu na svém území obce vyčleňují určitou část svého rozpočtu. 
Závazky pro ně vyplývají z plnění povinností spojených s péčí o vlastní majetek                      
a s jeho rozvojem. Největší část podpory jde především pro organizace sdružující děti             
a mládež. 
Jedná se zejména o tyto činnosti: 
• konkrétní sportovní či tělovýchovná akce nebo sportovní akce pro děti             
a mládež 
• činnosti směřující k rozvoji neprofesionálních a místních sportovních aktivit 
• činnosti směřující k podpoře sportovně talentovaných dětí a mládeže 
• podpora aktivit, které směřují k vhodnému způsobu sportovního využití 
volného času dětí a mládeže 
Zdroje financování obcí vytvářejí zejména z finančních prostředků vložených obcí, 
dle jejich rozpočtových možností, finančních darů  PO a FO účelově určených na podporu 
konkrétních sportovních aktivit, dotací z veřejných rozpočtů a jim na roveň postavených 
prostředků určených na financování projektů v dané oblasti nebo taky z finančních prostředků 
získaných z poplatků z výherních automatů. 
2.4.4 Financování sportu ze zdrojů podniku Sazka a. s. 
Sazka a. s. byla založena Českým svazem tělesné výchovy a Českou obcí sokolskou 
zakladatelskou smlouvou v roce 1992, a svou činnost zahájila v roce 1993. Sazka a. s. je 
obchodní společností, působící pro oblast tělovýchovy a sportu. Akcionářem jsou zejména 
občanské sdružení zaměřená svou činností na sport. Hlavním cílem Sazky a. s. je vytvářet 
finanční prostředky na financování sportu a tělesné výchovy. Podporují zejména mládežnické 
sporty. Již od svého založení je Sazka jednou z nejlépe prosperujících firem v ČR. 
2.4.5 Sponzoring ve sportu 
Stále častější formou financování sportovních aktivit se stávají právě sponzorské 
příspěvky, které jsou prostředkem pro zabezpečení finančních zdrojů pro jednotlivce i kluby. 
Sponzorování má jasně stanovená pravidla o protihodnotě sponzorovaného, což znamená,     
že poskytnuté finanční prostředky jsou spojovány za jistým záměrem sponzora např. 
zviditelnění svého jména. Sponzorování sportu je zejména u vrcholových sportů velmi 
důležitou příjmovou položkou. Sponzoři si musí také zvolit vhodnou sportovní                 
(nebo samozřejmě i jinou) oblast, do které své finanční prostředky vloží, aby měli zajištěn     
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co největší přínos. Nejvhodnější je samozřejmě investovat do sportovní disciplíny,             
která je nejvíce sledovaná a často vysílaná v různých médiích, např. Škoda auto sponzoruje 
lední hokej a ať už je logo Škodovky na ledě, na mantinelech nebo dresech hráčů každopádně 
tímto vysoce ovlivnila svou prodejnost aut za menší cenu než kdyby musela investovat 
mnohem větší peníze do reklam. Samozřejmě když se chce nějaká firma zviditelnit formou 
sponzorování tak chtějí, aby jejich značku nosili na dresech největší sportovní kapacity,       
což je ale poměrně drahá záležitost, protože čím větší ,,celebrita“ tím více vydaných 
finančních prostředků. Tuto možnost však nemohou využívat všichni sponzoři a proto 
obvykle menší firmy sponzorují mladé talenty, kteří ještě nejsou tak často viděni v médiích, 




















                                               
5
  Halásek, D. ; Lenert, D. (2008) 
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3 ANALÝZA PODPORY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V 
OBCI 
Tato kapitola obsahuje zhodnocení toho, jak statutární město Havířov podporuje 
finančně, pomocí dotací, různé neziskové organizace. V první části kapitoly jsou popsány 
počátky města Havířov se stručným popisem jeho 8 částí, dále obsahuje tabulku 
s charakteristikou obce v číselném podání a nakonec působení Magistrátu Havířova a popis 
orgánů působících v obci. Druhá část kapitoly je zaměřena na poskytování dotací obcí           
na neziskové organizace v oblasti sportu, a to tabulkami s jedenácti vybranými organizacemi, 
které působí v Havířově a na konci kapitoly je graf shrnující celkově vydané dotace obcí 
Havířov na organizace orientující se na sportovní činnost. 
3.1 Vznik města  
Město Havířov se rozprostírá na jižním okraji ostravsko – karvinské průmyslové 
oblasti mezi Ostravou a Českým Těšínem. Sousedí také s Petřvaldem, Orlovou, Karvinou, 
Šenovem a s Václavovicemi. Havířov se nachází v nadmořské výšce 260 metrů. Na jihu 
města protéká řeka Lučina. Město je členěno do 8 částí a to: Město, Šumbark, Podlesí, 
Životice, Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně. 
Hlavním důvodem vzniku města bylo zajistit byty pro pracovníky dolů a hutí 
v období po 2. světové válce. Počátky města Havířova souvisí s výstavbou hornických sídlišť 
na katastrech obcí Šumbark, Dolní Bludovice, Prostřední Suchá a část Šenova. Jméno města 
bylo vybráno ve veřejné soutěži z mnoha nejrůznějších názvů (např. Bezručov, Čurdov, 
Faratín, Lidobudovatelov, Budovatelnice, Budosociokolektivov, Rudohvězdov, Stalin, 
Gottwaldův Horníkov, Zápotockýgrad, Všemírov, Šťastnov, Bezručovy Novoměstské Baně    
a další). Havířov se stal městem na základě usnesení vlády ČSR 4. 12. 1955 tohoto roku mu 
byly uděleny městská práva. Po ukončení 2. světové války nic nenasvědčovalo tomu,            
že by se z tohoto území mělo stát město. Území, na kterém mělo vzniknout toto nové město 
leželo na území tří okresů a to obce Dolní Datyně, Šenov a Šumbark. Tyto tři obce náležely  
až do roku 1949 pod okres ostravský, Dolní Bludovice a Životice patřily pod okres Český 
Těšín a Dolní i Horní Suchá pod okres Karviná. Jedno však měly společné, a to, že byly 
součástí Těšínska. 
Nejstarší zmínka o dnešním území Havířova se datuje na rok 1305 o Šenovu (Šonov, 
SchĂśnhof, Szonów) a Horní a Dolní Suché, první pravděpodobný doklad o existenci 
Bludovic se datuje na rok 1335. Šumbark svou existenci poprvé připomíná v roce 1438,   
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který však byl zřejmě založen také ve 14. století. V polovině 16. století se o Šumbarku mluví 
jako o městě, není však nikde doloženo, že Šumbark skutečně užíval městských práv. V této 
lokalitě byly objeveny velké naleziště uhlí. Poválečná obnova těžby uhlí závisela na získání 
velkého počtu pracovních sil a rozhodující motivací pro výběr této práce ze strany pracovníků 
bylo, že mohou získat byt. Proto začala v roce 1947 výstavba sídlišť. Rychlost výstavby města 
způsobil fakt, že mnoho lidí chtělo dojíždět za prací až do Havířova. 
 
Své největší plochy, co do rozměru (celkem 41,95 km²) dosáhl Havířov v polovině 
70. let po připojení obcí Dolní Datyně (1974) a Horní Suchá (1975). Politické události v roce 
1989 způsobily, že se obec Horní Suchá v roce 1990 opět osamostatnila. V rámci ostravské 
sídelní problematiky si Havířov udržuje pověst s nejkvalitnějším bydlením ve srovnání 
s jinými městy regionu také s čistým prostředím a velmi dobrým rekreačním zázemím.6 
3.1.1 Havířov v číslech 
V této podkapitole jsou uvedeny číselné údaje týkající se Havířova, a to jeho 
rozloha, i rozloha jeho jednotlivých částí a počet obyvatel. 
Tab.  3.1 Rozloha a počet obyvatel 
Část města Velikost území 
Počet obyvatel 
31.12.2009 
Havířov - město 642,7 ha 34 722 
Bludovice 935,3 ha 2 566 
Podlesí * 15 259 
Šumbark 379,7 ha 21 673 
Prostřední Suchá 595,6 ha 5 263 
Životice * 1 133 
Dolní Suchá 436,6 ha 643 
Dolní Datyně 217,4 ha 468 
Zdroj: http://www.havirov-city.cz/historie-a-soucasnost/havirov-v-cislech.html, vlastní zpracování 
* - Podlesí a Životice nejsou samostatně katastrálně vedeny, patří pod k.ú Bludovice 
Z této tabulky lze vyčíst, že největší částí, co do rozlohy jsou Bludovice, možná        
i proto, že jsou u této části katastrálně vedeny také Podlesí a Životice, a nejvíce obyvatel       
se nachází v části Havířov – město. Naopak nejmenší částí je Dolní Datyně, a to jak rozlohou, 
tak počtem obyvatel. Celková rozloha Havířova je tedy 3 208 ha a celkový počet obyvatel      
je 81 727. 
                                               
6
 www.havirov.cz (2010) 
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3.2 Magistrát města Havířov 
Postavení a působnost Magistrátu města Havířova je stanovena zejména zákonem   
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy,        
které se k jeho činnosti a působnosti vztahují. Magistrát města Havířova vykonává 
samostatnou působnost a přenesenou působnost v základním rozsahu pro územní obvod 
statutárního města Havířova a dále přenesenou působnost v rozsahu obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností a pověřeného obecního úřadu v územním obvodu statutárního města 
Havířova a obcí Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko. V oblasti samostatné 
působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada města a pomáhá výborům     
a komisím v jejich činnosti a v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu 
s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města.  
Členění magistrátu: 
Magistrát města Havířova tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník magistrátu      
a zaměstnanci města, kteří jsou zařazeni do magistrátu. Magistrát města Havířova je členěn   
na 13 odborů a 4 samostatná oddělení. 
Odbory:  
• Ekonomický 
• Investiční výstavby 
• Komunální služby 
• Organizační 
• Právní služby 
• Sociální věci 
• Správy majetku 
• Stavební a silniční správní úřad 
• Školství a kultury 
• Územní rozvoj 
• Vnitřních věcí 
• Živnostenský úřad 
• Životní prostředí 
• Kancelář primátora 
 
Oddělení: 
• Oddělení kontroly 
• Tiskové oddělení 
• Oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje 







3.3 Volené orgány města 
1. Zastupitelstvo 
Zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem a představitelem samosprávného 
společenství občanů města. V Havířově je tvořeno 43 členy, kteří byli zvoleni v přímých 
volbách občany města. Členové zastupitelstva města Havířov zasedají nejméně jedenkrát       
za tři měsíce. Všechna jednání jsou veřejná. 
 Počet členů zastupitelstva obce může být od 5 do 55 podle velikosti obce. Rozhoduje           
ve věcech pařících do samostatné působnosti obce a to např. schvalovat rozpočet obce            
a závěrečný účet obce, zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy, poskytování darů v hodnotě 
nad 20 tis. Kč, poskytování dotací nad 50 tis Kč, poskytnutí dotace atd. Dále zřizuje jako své 
iniciativní a kontrolní orgány výbory, vždy zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor, a výbor 
pro národnostní menšiny v obcích kde je alespoň 10 % občanů jiné národnosti než české. 
2. Rada obce 
Rada obce je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti. Za svou 
činnost odpovídá zastupitelstvu města. Počet členů rady je 11. Rada města se schází na svých 
schůzích podle potřeby. Jednání jsou neveřejná. 
Radu obce volí ze svého středu zastupitelstvo obce. Členem rady je i starosta obce. 
Rada obce je výkonným orgánem obce v samostatné působnosti a stanovuje – li tak zákon 
rozhoduje i v přenesené působnosti. V obcích, kde zastupitelstvo nemá alespoň 15 členů        
se rada nevolí a její pravomoci vykonává starosta. Z hlediska hospodaření vykonává rada 
zejména zabezpečování hospodaření podle schváleného rozpočtu, provádí rozpočtová opatření 
v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce, ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti. 
Vydává nařízení města. Dále například stanovuje rozdělení pravomocí v magistrátu. 
3. Primátor 
  Primátor města stojí v čele magistrátu města Havířova a odpovídá za jeho činnost 
je členem Rady města a je volen zastupitelstvem, kterému je ze své činnosti zodpovědný,      
je v čele bezpečnostní rady  a dalších zvláštních  orgánů, stanoví-li to zvláštní právní 
předpisy. Primátor zastupuje město navenek, pověřuje zaměstnance k zastupování města      
ve správních řízeních a k jiným právním úkonům města, zejména ve vztahu k jejich 
pracovním náplním. Dále koordinuje činnost náměstků primátora a tajemníka magistrátu, řídí 
a odpovídá za výkon samostatné působnosti města vykonávaný interním auditorem, 
oddělením kontroly, tiskovým oddělením, kanceláří primátora. Určuje pověřené osoby           




3.4 Dotace poskytnuté obcí na neziskové organizace ve sportovní 
oblasti 
Obec Havířov poskytuje dotace pro mnoho organizací nejen v oblasti sportu,          
ale také na oblast kultury, sociální věci, školství, zdravotnictví a mnoho dalších organizací   
ať už ziskových nebo neziskových. V Havířově se rozvíjí četná řádka sportovních aktivit. 
Vedle nadšení a touze obstát potřebují sportovní kluby také finanční prostředky. Aby mohly 
pravidelně trénovat, aby mohly vyjíždět na soutěže a také, aby mohly sportovní podniky       
ve svém odvětví pořádat různé akce. V této podkapitole je uvedeno několik příkladů 
neziskových organizací ve sportovní oblasti, které dostaly dotace za rok 2005, 2006, 2007, 
2008 a rok 2009 a to na zajištění celoroční činnosti, protože některé organizace dostávají 
dotace i na jiné akce jako např. rekonstrukci hřišť nebo různé závody atd. Na konci kapitoly  
je graf s uvedenými souhrnnými částkami celkově vydaných dotací městem Havířov na níže 
uvedený počet neziskových organizací. 
Tab.3.1 rok 2005 











Billiard klub KIMEX Havířov 274 000 Kč 90 000 Kč 48 000 Kč 45 
Asociace turistických oddílů mládeže 
ČR -  -  -  -  
Klub českých turistů Baník Havířov 189 700 Kč 123 000 Kč 5 000 Kč 80 
Kraso klub Havířov 503 400 Kč 150 000 Kč 99 000 Kč 70 
Bridžový klub Havířov 172 000 Kč 86 000 Kč 21 000 Kč 65 
Sportovní klub minikáry Havířov 59 000 Kč 45 000 Kč 15 000 Kč 14 
Sportovní klub moderní gymnastiky 
Havířov 500 000 Kč 100 000 Kč 20 000 Kč 158 
Taneční klub Flodur Havířov 484 000 Kč 178 500 Kč 60 000 Kč 42 
Tělovýchovná jednota Slovan 
Havířov 1 193 000 Kč 500 000 Kč 316 000 Kč 312 
Tělovýchovná jednota Start Havířov 732 000 Kč 732 000 Kč 291 000 Kč 509 
Sportovní klub orientačního běhu 214 000 Kč 62 000 Kč 46 000 Kč 70 
Celkem 4 047 100 Kč 1 976 500 Kč 873 000 Kč 1220 
Zdroj: interní dokumenty Magistrátu Havířov, 2005, vlastní zpracování 
 
V roce 2005 město poskytlo dotaci celkem 49 organizacím v oblasti sportu. 
Asociace turistických oddílů mládeže ČR v tomto roce není uvedena z důvodu, že buď ještě 
nebyla založena nebo nedostala v tomto roce dotaci, ale v následujících letech je v tabulkách 
uvedena. V tomto roce má největší plánované náklady na činnost TJ Slovan Havířov             
(a to na činnost oddílů kopané, šachu, turistiky, tenisu, kroketu, softenisu  včetně jejich účasti 
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v soutěžích) ve výši 1 193 000 Kč. Požadovaní dotace pro tuto činnost byla 500 000 Kč,      
ale obec této organizaci poskytla pouze dotaci ve výši 316 000 Kč. Nejmenší náklady           
na projekt za tento rok měla organizace Sportovní klub minikáry Havířov (činnost klubu        
a účast na soutěžích), které žádaly o dotaci ve výši 45 000 Kč a dostaly 15 000 Kč. Největší 
počet členů z těchto vybraných organizací má TJ Start Havířov a to 509 členů naopak 
nejmenší počet členů má Sportovní klub minikáry Havířov a to 14 členů. V konečném 
celkovém shrnutí je možno vyčíst, že těchto 10 organizací dostalo o 1 103 500 Kč méně     
než  o kolik žádalo. 
Tab. 3.2 rok 2006 











Billiard klub KIMEX Havířov       306 000 Kč 102 000 Kč 48 000 Kč 49 
Asociace turistických oddílů mládeže 
ČR 85 260 Kč 12 500 Kč 5 000 Kč 19 
Klub českých turistů Baník Havířov 35 500 Kč 17 500 Kč 6 000 Kč 67 
Kraso klub Havířov      475 000 Kč 150 000 Kč 79 000 Kč 74 
Bridžový klub Havířov      160 000 Kč 48 000 Kč 20 000 Kč 52 
Sportovní klub minikáry Havířov        84 500 Kč 84 500 Kč 10 000 Kč 17 
Sportovní klub moderní gymnastiky 
Havířov      730 000 Kč 400 000 Kč 291 000 Kč 157 
Taneční klub Flodur Havířov      203 000 Kč 100 000 Kč 18 000 Kč 39 
Tělovýchovná jednota Slovan Havířov      108 000 Kč 50 000 Kč 20 000 Kč 694 
Tělovýchovná jednota Start Havířov      820 000 Kč 820 000 Kč 275 000 Kč 379 
Sportovní klub orientačního běhu     238 000 Kč 68 000 Kč 40 000 Kč 78 
Celkem  3 245 260 Kč 1 852 500 Kč 812 000 Kč 1625 
Zdroj: interní dokumenty Magistrátu Havířov, 2006, vlastní zpracování 
 
V roce 2006 město Havířov poskytlo dotaci celkem 52 organizacím ve sportovní 
oblasti, jenž většina z nich má právní formu občanského sdružení. V tomto roce má z těchto 
11 vybraných klubů největší plánované náklady na projekt, což je většinou na činnost 
samotného klubu, TJ Start Havířov, který v tomto roce žádal o dotace ve stejné výši            
jako předpokládané náklady což je 820 000 Kč, avšak dostal dotaci ve výši 275 000 Kč. 
Naopak nejmenší náklady na projekt, má v tomto roce Klub českých turistů Baník Havířov 
(celoroční činnost odboru KČT  Baník Havířov), který žádal dotaci ve výši 17 500 Kč,        
ale dostal pouze 6 000 Kč. Největší počet členů z těchto vybraných organizací má TJ Slovan 
Havířov což je 694 členů a nejmenší počet členů má Sportovní klub minikáry Havířov             
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a to 17 členů. V celkovém shrnutí lze vidět, že náklady na projekt všech 11 vybraných klubů 
je 3 245 260 Kč, z toho požadovaly dotace ve výši 1 852 500 Kč, ale dostaly jen 812 000 Kč 
což je o 1 040 500 Kč méně než všechny organizace dohromady požadovaly. 
Tab. 3.3 rok 2007 











Billiard klub KIMEX Havířov 338 000 Kč 138 000 Kč 28 000 Kč 45 
Asociace turistických oddílů mládeže 
ČR 75 000 Kč 15 000 Kč 5 000 Kč 16 
Klub českých turistů Baník Havířov 35 000 Kč 17 000 Kč 6 000 Kč 85 
Kraso klub Havířov 475 000 Kč 105 000 Kč 60 000 Kč 70 
Bridžový klub Havířov 180 000 Kč 30 000 Kč 10 000 Kč 65 
Sportovní klub minikáry Havířov 55 500 Kč 55 500 Kč 10 000 Kč 15 
Sportovní klub moderní gymnastiky 
Havířov 735 000 Kč 400 000 Kč 88 000 Kč 160 
Taneční klub Flodur Havířov 258 000 Kč 50 000 Kč 14 000 Kč 39 
Tělovýchovná jednota Slovan Havířov 1 942 000 Kč 428 000 Kč 190 000 Kč 303 
Tělovýchovná jednota Start Havířov 1 998 000 Kč 674 000 Kč 196 000 Kč 416 
Sportovní klub orientačního běhu 276 000 Kč 82 000 Kč 33 000 Kč 73 
Celkem 6 367 500 Kč 1 994 500 Kč 640 000 Kč 1287 
Zdroj: interní dokumenty Magistrátu Havířov, 2007, vlastní zpracování 
 
V roce 2007 Havířov poskytl dotace celkem 39 organizacím ve sportovní oblasti. 
V tomto roce má největší plánované náklady na projekt stejně jako předchozí rok TJ Start 
Havířov (na sportovní činnost v tomto roce), žádal dotaci ve výši 674 000 Kč a dostal  
196 000 Kč. Oproti tomu nejmenší náklady na projekt má stejně jako v minulém roce KČT 
Baník Havířov (na celoroční činnost KČT Baník Havířov), požadoval dotace ve výši     
17 000 Kč a dostal 6 000 Kč. Počet členů se oproti minulému roku změnil, ale pouze            
co se týče klubu s největším počtem členů a to je pro tento rok TJ Start Havířov s 416 členy   
a nejmenší počet členů má stále Sportovní klub minikáry Havířov a to 15 členů. Celkem lze 
vidět, že celkové náklady na provoz klubů byly v tomto roce podstatně vyšší než v roce    
2006 a to 6 367 500 Kč. Dotace požadovaly kluby dohromady ve výši 1 994 500 Kč a dostaly 





Tab. 3.4 rok 2008 











Billiard klub KIMEX Havířov 348 000 Kč - 20 000 Kč 47 
Asociace turistických oddílů mládeže 
ČR 78 000 Kč - 35 000 Kč 18 
Klub českých turistů Baník Havířov 60 000 Kč - 5 000 Kč 70 
Kraso klub Havířov 587 000 Kč - 80 000 Kč 80 
Bridžový klub Havířov 170 000 Kč - 10 000 Kč 50 
Sportovní klub minikáry Havířov 64 000 Kč - 3 000 Kč 16 
Sportovní klub moderní gymnastiky 
Havířov 868 000 Kč - 125 000 Kč 165 
Taneční klub Flodur Havířov 255 000 Kč - 15 000 Kč 39 
Tělovýchovná jednota Slovan Havířov 1 488 000 Kč - 238 000 Kč 413 
Tělovýchovná jednota Start Havířov 2 435 000 Kč - 270 000 Kč 153 
Sportovní klub orientačního běhu 278 000 Kč - 30 000 Kč 82 
Celkem 6 631 000 Kč - 831 000 Kč 1133 
Zdroj: interní dokumenty Magistrátu Havířov, 2008, vlastní zpracování 
 
V roce 2008 poskytlo město Havířov dotace celkem pro 39 organizací v oblasti 
sportu. Kolik žádaly jednotlivé kluby dotace pro tento rok nebylo zveřejněno. V tomto roce 
má největší plánované náklady stejně jako v předchozích letech TJ Start Havířov                 
(na sportovní činnost pro rok 2008), a to 2 435 000 Kč, a schválená dotace byla 270 000 Kč. 
Na druhou stranu nejmenší náklady na projekt má opět KČT Baník Havířov (celoroční 
činnost odboru KČT Baník Havířov), ve výši 60 000 Kč a byla mu poskytnuta dotace v částce   
5 000 Kč. S největším počtem členů pro rok 2008 se na první místo opět vrátil TJ Slovan 
Havířov s 413 členy a nejmenší počet členů má znovu Sportovní klub minikáry Havířov         
a to 16 členů. Celkové plánované náklady na zařízení činnosti klubů se opět oproti minulých 
let zvýšily. Dohromady dosáhly částky 6 631 000 Kč a celkem jim byly poskytnuty dotace     









Tab. 3.5 rok 2009 











Billiard klub KIMEX Havířov 378 000 Kč -  20 000 Kč 40 
Asociace turistických oddílů mládeže 
ČR - -  - - 
Klub českých turistů Baník Havířov 62 500 Kč -  5 000 Kč 68 
Kraso klub Havířov 593 000 Kč -  72 000 Kč 75 
Bridžový klub Havířov 210 000 Kč -  20 000 Kč 48 
Sportovní klub minikáry Havířov 73 000 Kč -  5 000 Kč 17 
Sportovní klub moderní gymnastiky 
Havířov 924 000 Kč -  125 000 Kč 170 
Taneční klub Flodur Havířov 272 000 Kč -  20 000 Kč 45 
Tělovýchovná jednota Slovan Havířov 1 470 000 Kč -  252 000 Kč 400 
Tělovýchovná jednota Start Havířov 1 700 000 Kč -  283 000 Kč 219 
Sportovní klub orientačního běhu 273 000 Kč -  23 000 Kč 80 
Celkem 4 425 500 Kč -  825 000 Kč 1162 
Zdroj: interní dokumenty Magistrátu Havířov, 2009, vlastní zpracování 
 
V roce 2009 bylo dotováno městem Havířov celkem 44 organizací ve sportovní 
oblasti. Stejně jako v roce 2008 nebylo zveřejněno kolik která organizace žádala dotaci. 
Asociace turistických oddílů mládeže v tomto roce není již uvedena, což znamená, že tato 
organizace byla zrušena (důvodem ke zrušení byl zřejmě trvale nízký počet členů),           
nebo  v tomto roce nedostala dotaci. Největší plánované náklady v roce 2009 měla TJ Start 
Havířov (na sportovní činnost TJ Havířov) a to ve výši 1 700 000 Kč a poskytnuté dotace       
jí byly částkou 283 000 Kč. Naopak nejmenší náklady na projekt měl Klub českých turistů 
Baník Havířov (celoroční činnost KČT Baník Havířov), ve výši 62 500 Kč a dotován byl 
částkou 5 000 Kč. Největší počet členů v tomto roce má  TJ Slovan Havířov s počtem         
400 členů a nejmenší počet členů má Sportovní klub minikáry Havířov se 17 členy. Celkové 
náklady se pro tento rok snížily oproti předchozím letem a to na částku 4 425 500 Kč              

























Rok 2005 2006 2007 2008 2009
Schválená dotace 873 000,00 812 000,00 640 000,00 831 000,00 825 000,00
1 2 3 4 5
 
Zdroj: vlastní zpracování 
V tomto grafu je uvedena celková výše schválených a zároveň vydaných dotací       
na vybrané neziskové organizace, které působily v daném roce v Havířově. Z tohoto grafu    
lze vyčíst, že největší výdaje na poskytování dotací vydala obec Havířov v roce 2005          
pro 10 vybraných neziskových organizací uvedeny v tab. 3. 1 a to v celkové výši 873 000 Kč, 
naopak nejmenší výdaje poskytnutých dotací měla obec Havířov v roce 2007 jejichž výčet     


















4 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ 
ORGANIZACE ČESKÉ TÁBORNICKÉ UNIE 
Součástí této kapitoly je charakteristika neziskové organizace, které se celá tato 
kapitola týká a to je Česká tábornická unie konkrétně klub Placatý kámen. V první části 
kapitoly je popsána charakteristika a činnost České tábornické unie a dále programový záměr 
její činnosti pro následující období. Další část kapitoly bude věnována klubu Placatý kámen, 
jež je organizační složkou České tábornické unie působící v obci Havířov, a jejímu 
hospodaření pro období pěti let. Závěrečná část kapitoly obsahuje podrobný rozpis 
hospodaření letních táborů, které se pořádají každoročně v období dvou letních měsíců jako 
odměna pro členy klubu za celoroční účast v této organizaci. 
4.1 Charakteristika České tábornické unie 
Česká tábornická unie je občanským sdružením registrovaným Ministerstvem vnitra 
ČR působící ve 12 oblastech celé ČR a je volným sdružením tábornických klubů, trampských 
osad a jednotlivců. Hlásí se k ideálům lesní moudrosti, k tradicím historického 
československého trampského hnutí a navazuje na svoji činnost z let 1968 – 1970. 
4.1.1 Funkce České tábornické unie 
Česká tábornická unie (dále jen ČTU) zahrnuje svou prvořadou činnost zejména    
na pohyb a pobyt v přírodě, což by se dalo pokládat za zmodernizovanou činnost kdysi 
existujících skautů. Sdružuje zájemce o poznávání a ochranu přírody. Snaží se přivést 
především mládež na zájem o poznávání krás přírodního prostředí a vychovávat tak v dětech 
výchovnou činnost s úctou k přírodě. ČTU nabízí prostor rozpoznat tyto krásy přírody nejen 
zájemcům v dětském věku, ale všem věkovým kategoriím a pomáhá jim se získáním 
odborných znalostí a dovedností potřebným pro pobyt a pohyb v přírodě. ČTU je otevřenou 
organizací pro všechny, kdo chtějí poznat tradice a zásady a chtějí spolu s ostatními kamarády 
uskutečňovat své zájmy. Základním motivem výchovného působení ČTU jsou ideály 
humanity a demokracie. 
4.1.2 Cíle České tábornické unie 
ČTU vytváří či zprostředkovává organizační, programové, metodické a materiální 
podmínky pro rozvíjení zájmových aktivit a programů svých členů a organizačních jednotek, 
s vědomím potřeby upevňování pozitivních morálních hodnot člověka a odstraňování 
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negativních společenských jevů. V jednání svých členů prosazuje poctivost, svědomitost        
a zodpovědnost vůči sobě i ostatním, samostatnost a vzájemnou toleranci. Ctí kamarádství 
nezištnou spolupráci a vzájemnou pomoc. Organizační systém a pravidla řízení v ČTU 
důsledně respektují demokratické principy. V rozmanitosti činnosti základních organizačních 
jednotek jsou uznávány specifické odlišnosti a zvláštnosti, jsou-li v souladu se stanovami, 
organizačními, hospodářskými a dalšími směrnicemi ČTU. 7 
 
4.1.3 Činnost České tábornické unie 
ČTU ve své činnosti vytváří podmínky pro uplatňování zájmů nejen svých členů,  
ale i zájemců z řad veřejnosti. Tvorbou a uskutečňováním nových nebo stávajících programů 
pro výchovné využívání volného času působí v pozitivním výchovném smyslu pro mládež     
a podílí se tak na vyvíjení pozitivního společenského chování pro tuto skupinu. Jako jednu 
z nejdůležitějších výchovných metodu používá ČTU metodiku vzorů, což znamená,              
že je nachází v osobnostech, které se svou činností a svým životem přibližují principům 
uznávaných v ČTU. Za hlavní formu činnosti považuje ČTU pro mládež ať už jako členům 
klubu nebo i nečlenům, se považuje nabídka nejrůznějších akcí a aktivit, mající vztah 
k činnosti preferované v ČTU, jako mohou být např. festivaly, společenské a sportovní akce, 
kulturní programy, různé soutěže, tábornické školy, prázdninové tábory, expedice, exkurze, 
ekologické aktivity zaměřující se na ochranu životního prostředí nebo různé kampaně           
na získávaní nových členů atd. Nejdůležitější formou činnosti v organizačních jednotkách 
(Klub Placatý kámen nebo jiné), kde převažují svým počtem členů hlavně děti a mládež        
je celoročním vedoucím oddílu vedená činnost s vyvrcholením na dvou letních táborech 
pořádaných každoročně v letních měsících. Činnosti tábornických klubů podporují různé akce 
kvůli zviditelnění své organizace a k povšimnutí těchto mimoškolních aktivit dětem                
a rodičům dětí, které prozatím nenavštěvují žádný kroužek nebo klub založený na neziskovém 
principu s výchovně mimoškolní činností. Jako základ každé organizační složky ČTU,      
nebo i samotné České tábornické unie je samozřejmě pedagogika, jako primární metoda práce 
s dětmi a mládeží. ČTU průběžně sleduje a kontroluje vývoj v oblasti pedagogicko-metodické 
a přizpůsobuje svůj vícestupňový pedagogický systém. Pro přípravu na vedení dětského 
kolektivu, hlavních vedoucích na táborech a zdravotníků má ČTU vytvořen vlastní školící 
systém se státní akreditací tzv. ,,plackování“. Jako vyšší stupeň praktického vzdělávání 
organizace ČTU na další odborně a fyzicky náročnou přípravu vedoucích, instruktorů, 




metodiků a organizátorů tábornické školy má speciální školící metodiky. Organizační 
jednotky s členskou základnou většinou dospělých lidí mají a rozvíjejí vlastní tradice, jejich 
hlavním smyslem je společný pobyt a pohyb v přírodě (tzv. zkamarádění se s přírodou). 
ČTU se jako zakládající člen podílí na činnosti střešního orgánu dětských                 
a mládežnických organizací ČR – České rady dětí a mládeže. Jejím prostřednictvím se spolu 
s orgány státu podílí na začlenění mladé generace ve společnosti, vytváření prostředí   
a podmínek pro obhajování jejich zájmů a cílů.  Kromě toho má ČTU zájem spolupracovat   
se všemi organizacemi v ČR i zahraničí, které jí jsou blízké svým programem a jsou založeny 
na demokratických principech. ČTU provozuje také mezinárodní činnosti do kterých patří 
zejména expedice do zahraničí pěšky, na kolech, na raftech atd. Uskutečňuje poznávací 
zájezdy např. do Irska, Španělska, Norska nebo Řecka. Pořádá také výměnné pobyty s dětmi 
z jiných států Evropy a v neposlední řadě ČTU v souvislosti s mezinárodní činností 
uskutečňuje pobyty na sportovně zajímavých místech s možností potápění apod. 
 
ČTU mimo pravidelnou činnost v tábornických klubech a trampských osadách 
pořádá například tyto akce: 
• Tábornické školy oblastní i ústřední (letní a zimní), speciální tábornické školy 
vodácké, jezdecké, horolezecké, potápěčské, lyžařské, ochrany přírody apod. 
• Hudební soutěže a přehlídky, zejména festivaly Trampská Porta, Brána 
• Sportovní utkání a turnaje, setkání dětských oddílů, setkání v lesích, kulturní večery, 
výstavky atd. 
• Zahraniční expedice, zájezdy a výměnné pobyty atd. 
Činnost ČTU finančně podpořily či podporují dodnes zejména: 
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
• Ministerstvo kultury 
• Ministerstvo zdravotnictví 
• magistráty, okresní, městské, obecní, obvodní a místní úřady 
• Nadace Český literární fond8 
 





4.1.4 Programový záměr ČTU na období 2006-2010 
ČTU se stala zejména sdružením dětí a mládeže, proto je třeba hlouběji se zamyslet 
nad vzděláváním věkově starších členů organizace ať už vedoucích nebo jiných pomocných 
pracovníků, protože jak každý dobře ví zjednat si u dětí autoritu a pořádek, aby poslouchaly 
není nikdy jednoduchá záležitost. Současný systém školení vedoucích je absolvován           
tzv. ,,plackováním“. ČTU se snaží dosáhnout stavu, kdy by byl výchovný systém metodicky 
chápaným vodítkem, který umožňuje vytvořit kreativitu vedoucích, čímž přitahuje mladé lidi 
a akceptuje rozvoj dle podmínek, tradic a zvyklostí základního článku. ČTU bude 
v souvislosti se státní podporou vytvářet zájem o zapojení většího procenta dětí a mládeže 
v programech nestátních neziskových organizací rozvíjet větší míru aktivity v nabídce        
tzv. tábornicky otevřených klubů, což znamená, že na letních táborů by se měl zúčastnit větší 
počet dětí a to i neorganizovaných v žádném z klubů ČTU. Současně se bude ČTU snažit        
o podporu bývalých členů, kteří již opustily klub z důvodu vysokého věku a snahu zařadit      
je do vyššího postavení v organizaci klubu a umožnit jim výuku a předání svých vědomostí, 
kterých jim jako mladším bylo umožněno se učit a předávat je dále mladším generacím,    
která má zájem o toto učení. Nábor nových členů na vedoucí pozice, kteří nejsou absolventi 
klubu je nutné hlavně upozornit na systém odměňování, a to takový, že organizace pracuje   
na neziskovém principu, což znamená že jejich činnost v klubu je za účelem čisté 
dobrovolnosti, bez nároku na plat. ČTU se také snaží o proniknutí do veřejnosti formou 
reklamních kampaní pořádanou samotnými malými členy, nebo jinými formami reklamy jako 
je např. trpělivě pronikat do tisku, televize atd. Kromě svých stálých finančních zdrojů,       
což jsou zejména členské příspěvky, dotace státních, krajských a místních orgánů a nadací, 
dary a výnosů z vlastních podnikatelských aktivit, bude ČTU usilovat na všech svých 
organizačních úrovních o vyhledávání dalších alternativních finančních zdrojů. 
4.1.5 Směrnice o hospodaření České tábornické unie 
Směrnice o hospodaření ČTU vychází z platných stanov a určuje konkrétní pravidla 
pro hospodaření celé ČTU včetně jejich organizačních jednotek a složek, klubů a oddílů. 
Všechny položky ČTU jsou povinny účelně využívat a udržovat vlastní i svěřený majetek, 
finanční prostředky vynakládat s maximální efektivností a hospodárností, usilovat                  
o co nejvyšší zabezpečení potřebných zdrojů z vlastních příjmů na hlavní činnost. Na základě 
stanov ČTU, obchodního zákoníku a dalších platných předpisů v souladu se zákonem            
č. 593/92 Sb., vydává ČTU tyto zásady hospodaření, které stanoví organizační a právní 
principy pro ekonomickou oblast činnosti celé České tábornické unie. 
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4.1.6 Zdroje příjmů a druhy výdajů 
Hlavním nástrojem pro zabezpečení hospodaření podle platných principů je rozpočet 
na stanovené časové období, který určuje reálné zdroje finančních příjmů a způsob 
efektivního a účelného využití aktiv. Zpravidla se sestavuje na období kalendářního roku, 
v průběhu roku se zpracovává rozpočet na jednotlivé akce, na které je čerpána dotace,       
nebo případně na akce, které podléhají jinému schvalování. Hospodaření a rozpočet těch 
složek, které nemají právní subjektivitu (např. Lipnice) je součástí hospodaření ústředí ČTU. 
Pro každou připravovanou akci většího rozsahu musí pořadatel zpracovat samostatný rozpočet 
akce, který je předem schvalován vedením OS jako nedílná součást návrhu na organizačně 
technické zabezpečení akce a shrnuje všechny předpokládané náklady a jejich reálné finanční 
krytí vlastními příjmy a ostatními zdroji. 
Příjmy jsou: 
• členské příspěvky dle stanov ČTU 
• příjmy z hlavní činnosti, tj. akcí (vstupné, zájezdy, účastnické poplatky atd.) 
• příspěvky a podíly dalších institucí a organizací 
• dotace od státních orgánů s určením účelu dle programů s předepsaným způsobem 
vyúčtování 
• ostatní příjmy (úroky z vedených účtů) 
• dary 
• příjmy z dílčí podnikatelské činnosti, které jsou po zdanění využívány k zajištění 
hlavní činnosti ČTU 
Finanční zdroje ČTU se využívají na zabezpečení hlavní činnosti ČTU a provozu 
organizace podle stanov ČTU a k zabezpečení programových cílů. 
Výdaji jsou: 
• výdaje na hlavní činnost a akce (program, strava, ubytování, cestovné, organizační 
náklady atd.) 
• výdaje na organizační činnost a provoz (zasedání, metodická činnost, propagace, 
pronájem atd.) 
• mezinárodní styky a členství v mezinárodních organizacích 
• mzdy 
• výdaje na investice a rozvoj činnosti (výstavba a údržba, nákup, vybavení atd.) 
• hospodářsko správní výdaje (administrativa, spoje, energie, správní poplatky, 
doprava, nájemné, pojištění atd.) 
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• dotace jiným organizačním složkám, příspěvky a podíly 
• jiné výdaje, které nejsou v rozporu se směrnicemi a usneseními ČTU a obecně 
platnými právními předpisy9 
4.2 Klub Placatý kámen 
Placatý kámen je sdružení, fungující pod mateřskými křídly České tábornické unie, 
věnující se dětem a dospívající mládeži. Svou činnost zahájilo v roce 1993. Hlavním 
působištěm a dosah sdružení je město Havířov a jeho okolí. Klub Placatý kámen Havířov 
pracuje s dětmi od roku 1994. V současné době je členem klubu 132 členů, z toho 96 dětí       
a 35 dospělých. Seskupení jsou ve dvou dětských oddílech v Havířově a v Ostravě, a jednom 
oddílu dospělých. Součástí klubu je také divadlo Skřítek, které pracuje při MKS Havířov. 
Svým spektrem činnosti obsahuje pěší turistiku, pobyt v přírodě, ochranu přírody, a kulturní 
činnost. Vyvrcholením celoroční práce s dětmi jsou pořádané dva turnusy letních dětských 
táborů v Liptále-Bílá. Těchto táborů se zúčastní 90 dětí a 35 dospělých. 
Táborová základna Liptál-Bílá vznikla  z materiálu, které Placatý kámen zdědil po organizaci 
Pionýr po roce 1993. Základna byla částečně obnovena v roce 1996 za pomocí projektu 
MŠMT ČR. Každý rok se klub snaží vylepšovat a obnovovat základnu. Ale charakter stárnutí 
této základny je rychlejší než její obnova. Mnoho částí vybavení letního tábora musí být 
zapůjčeno, mnoho materiálu má velice špatnou kvalitu, kdy použití pro děti se musí vyloučit  
a náklady na obnovu často finančně překračují možnosti klubu. Spousta materiálu se musí 
vyřadit pro jeho značnou opotřebovanost. 
Prvořadým úkolem klubu je, aby zajistil takové materiální vybavení tábora,                       
které by odpovídalo charakteru druhu pořádaného tábora, bezpečí dětí a dospělých,                 
a tím zkvalitnění pořádaných prázdninových pobytů pro děti. 
4.3 Hospodaření České tábornické unie – klubu Placatý kámen 
Tato podkapitola obsahuje podrobný rozpis nákladů a výnosů rozepsané v tabulkách 
za období pěti let, a to pro roky 2005 – 2009. Tyto výsledovky se týkají klubu Placatý kámen, 
který je organizační složkou České tábornické unie v Havířově. Nakonec je jako shrnutí       




                                               
9
 Interní dokumenty Placatý kámen, (2010) 
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Tab. 4.1 Náklady a výnosy pro rok 2005 
Náklady Výnosy 
Spotřeba materiálu 388,00 Kč Účastnický poplatek na akci klubu 5 150,00 Kč 
Materiál na akci klubu z vlastních zdrojů 38,00 Kč Úroky 154,54 Kč 
Strava na akci klubu z vlastních zdrojů 3 268,00 Kč Jiné ostatní výnosy 27 677,00 Kč 
Administrativní služby z vl.z. 2 403,20 Kč Sponzorské dary 2 500,00 Kč 
Administrační materiál z vl.z. 204,00 Kč Přijaté členské příspěvky LT 1 19 527,90 Kč 
Nájem klubovny z vl. z. 16 115,50 Kč Přijaté členské příspěvky dle stanov 15 696,00 Kč 
Nájem tělocvičny z vl. z. 6 800,00 Kč Provozní dotace ÚM Havířov 5 000,00 Kč 
Oprava a udržování klubovny z vl. z. 286,00 Kč Výnosy celkem 75 705,44 Kč 
Cestovné na akci klubu z vl. z. 6 344,00 Kč 
Doprava na akci klubu z vl. z. 4 722,00 Kč 
Ubytování na akci klubu z vl. z. 11 920,00 Kč 
Ostatní výdaje na akci klubu 2 000,00 Kč 
Jiné ostatní náklady 2 432,40 Kč 
Poskytnuté členské příspěvky klubu 3 020,00 Kč 
Náklady celkem 59 941,10 Kč 
 
Zdroj: interní dokumenty klubu Placatý kámen, 2005, vlastní zpracování 
 
V roce 2005 byl hospodářský výsledek ziskový, a to 15 764,34 Kč. Nejvyšší 
nákladová položka je za pronájem klubovny, která v tomto roce dosáhla částky 16 115,50 Kč, 
nebo položka ubytování na akci klubu z vlastních zdrojů, která činila 11 920 Kč. Za nejvyšší 
výnosové částky se dá považovat položka jiné ostatní výnosy, která je ve výši 27 677 Kč, 
nebo přijaté členské příspěvky na první letní tábor, které činily 19 527,90 Kč.   
Tab. 4.2 Náklady a výnosy pro rok 2006 
Náklady Výnosy 
Spotřeba materiálu 397,00 Kč Účastnický poplatek na akci klubu 11 500,00 Kč 
Strava na akci klubu z vlastních zdrojů 3 358,40 Kč Úroky 180,31 Kč 
Administrativní služby z vl.z. 250,00 Kč Ostatní příjmy nedaňové 8 121,00 Kč 
Administrační materiál z vl.z. 520,30 Kč Přijaté členské příspěvky LT 1 16 789,60 Kč 
Oprava a udržování klubovny z vl. z. 134,50 Kč Přijaté členské příspěvky LT 2 19 128,40 Kč 
Cestovné na akci klubu z vl. z. 2 535,20 Kč Přijaté členské příspěvky klubu 10 330,00 Kč 
Doprava na akci klubu z vl. z. 6 475,00 Kč Provozní dotace ÚM Havířov 5 000,00 Kč 
Náklady na reprezentaci 893,50 Kč Provozní dotace České spořitelny 10 000,00 Kč 
Podpora účetního programu 2 356,20 Kč Výnosy celkem 81 049,31 Kč 
Ubytování na akci klubu z vl. z. 15 135,00 Kč 
Ostatní výdaje na akce klubu 752,50 Kč 
Nájem za klubovnu 5 024,30 Kč 
Vytápění klubovny 8 407,60 Kč 
Platba za elektřinu v klubovně 483,14 Kč 
Nájem za tělocvičnu 7 000,00 Kč 
Jiné ostatní náklady 589,90 Kč 
Poskytnuté členské příspěvky klubu 10 330,00 Kč 
Náklady celkem 64 642,54 Kč 
 
Zdroj: interní dokumenty klubu Placatý kámen, 2006, vlastní zpracování 
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Hospodářský výsledek v roce 2006 byl přebytkový, hospodářský zisk činil 
16 406,77 Kč. Nejvyšší částka týkající se nákladové strany je položka ubytování na akci 
klubu z vlastních zdrojů, a to 15 135 Kč, a taky poměrně vysoká částka zahrnuje poskytnuté 
členské příspěvky klubu částkou 10 330 Kč která se ovšem promítne zpět ve výnosové straně. 
Na druhé straně, a to na straně výnosové se nejvyšší položky týkají přijatých členských 
příspěvků na první a druhý letní tábor, které dohromady činí 35 918 Kč 
 
Tab. 4.3 Náklady a výnosy pro rok 2007 
Náklady Výnosy 
Spotřeba materiálu 1 587,00 Kč Úroky 203,79 Kč 
Materiál na akci klubu z vl. z. 30,00 Kč Ostatní příjmy nedaňové 5 430,00 Kč 
Strava na akci klubu z vlastních zdrojů 6 025,50 Kč Přijaté členské příspěvky LT 1 18 466,40 Kč 
Administrativní služby z vl.z. 50,00 Kč Přijaté členské příspěvky LT 2 18 251,40 Kč 
Cestovné na akci klubu z vl. z. 448,00 Kč Členské příspěvky na akci klubu 18 850,00 Kč 
Doprava na akci klubu z vl. z. 8 232,00 Kč Přijaté členské příspěvky klubu 10 840,00 Kč 
Podpora účetního programu 2 356,20 Kč Provozní dotace ÚM Havířov 10 000,00 Kč 
Ubytování na akci klubu z vl. z. 16 110,00 Kč Provozní dotace České spořitelny 10 000,00 Kč 
Nájem za klubovnu 5 132,60 Kč Provozní dotace Mob Michálkovice 4 000,00 Kč 
Vytápění klubovny 7 993,23 Kč Výnosy celkem 96 041,59 Kč 
Platba za elektřinu v klubovně 598,97 Kč 
Nájem za tělocvičnu 7 000,00 Kč 
Jiné ostatní náklady 576,10 Kč 
Poskytnuté členské příspěvky klubu 10 840,00 Kč 
Náklady celkem 66 979,60 Kč 
 
Zdroj: interní dokumenty klubu Placatý kámen, 2007, vlastní zpracování 
 
Pro rok 2007 vyšel hospodářský výsledek opět ziskový, a to ve výši 29 061,99 Kč. 
V roce 2007 je jako v předešlých dvou letech nejvyšší nákladovou částkou opět položka 
ubytování na akci klubu z vlastních zdrojů ve výši 16 110 Kč, a na druhém místě je stejně 
jako v roce 2006 položka poskytnuté členské příspěvky klubu, která dosáhla výše 10 840 Kč. 
Položka jiné ostatní náklady může obsahovat např. nákup a vybavení stanů, nákup učebních 
pomůcek, školení atd. a to nejen pro tento rok, ale i pro předešlé a následující roky.              
Na výnosové straně jsou opět největší položkou přijaté členské příspěvky pro první a druhý 
letní tábor, které dohromady dosáhly částky 37 316,40 Kč. Nemalé výnosové částky plynou 







Tab. 4.4 Náklady a výnosy pro rok 2008 
Náklady Výnosy 
Nákup materiálu pro potřeby oddílu 4 402,00 Kč Úroky 255,41 Kč 
Materiál na akci klubu z vl. z. 1 738,00 Kč Ostatní příjmy nedaňové 11 062,00 Kč 
Strava na akci klubu z vlastních zdrojů 6 112,50 Kč Přijaté členské příspěvky LT 1 17 424,70 Kč 
Administrativní služby z vl.z. 480,00 Kč Přijaté členské příspěvky LT 2 17 417,50 Kč 
Administrační materiál 36,00 Kč Členské příspěvky na akci klubu 9 140,00 Kč 
Doprava na akci klubu z vl. z. 9 653,00 Kč Přijaté členské příspěvky klubu 11 180,00 Kč 
Ostatní výdaje 35 810,70 Kč Provozní dotace ÚM Havířov 5 000,00 Kč 
Podpora účetního programu 2 356,20 Kč Provozní dotace Mob Michálkovice 4 000,00 Kč 
Ubytování na akci klubu z vl. z. 14 710,00 Kč Výnosy celkem 75 479,61 Kč 
Nájem za klubovnu 5 717,00 Kč 
Vytápění klubovny 10 478,00 Kč 
Platba za elektřinu v klubovně 775,00 Kč 
Nájem za tělocvičnu 9 800,00 Kč 
Jiné ostatní náklady 583,30 Kč 
Poskytnuté členské příspěvky klubu 11 180,00 Kč 
Náklady celkem 113 831,70 Kč 
 
Zdroj: interní dokumenty klubu Placatý kámen, 2008, vlastní zpracování 
V roce 2008 převyšovaly celkové náklady celkové výnosy což vedlo k tomu,           
že byl hospodářský výsledek deficitní, a to 38 352,09 Kč. Nejvyšší nákladovou částkou v roce 
2008 byla položka ostatní výdaje, která dosáhla výše 35 810,70 Kč, a další významnější 
částkou byla opět položka ubytování na akci klubu ve výši 14 710 Kč. Nejvyšší výnosovou 
položkou jsou stejně jako v předchozích třech letech přijaté členské příspěvky na první           
a druhý letní tábor, které dohromady dosáhly částky 34 842,20 Kč. 
Tab. 4.5 Náklady a výnosy pro rok 2009 
Náklady Výnosy 
Materiál na akci klubu z vl. z. 6 335,00 Kč Úroky 147,94 Kč 
Strava na akci klubu z vlastních zdrojů 3 507,90 Kč Ostatní příjmy nedaňové 8 772,00 Kč 
Administrativní služby z vl.z. 35,00 Kč Sponzorské dary 6 000,00 Kč 
Administrační materiál 1 490,00 Kč Přijaté členské příspěvky LT 1 21 843,00 Kč 
Cestovné na akci klubu z vl. z. 9 881,10 Kč Přijaté členské příspěvky LT 2 20 658,30 Kč 
Doprava na akci klubu z vl. z. 1 579,00 Kč Členské příspěvky na akci klubu 2 940,00 Kč 
Ostatní výdaje 2 340,00 Kč Přijaté členské příspěvky klubu 14 650,00 Kč 
Podpora účetního programu 2 189,60 Kč Provozní dotace ÚM Havířov 15 000,00 Kč 
Školení pro členy klubu 1 200,00 Kč Provozní dotace Mob Michálkovice 4 000,00 Kč 
Ubytování na akci klubu z vl. z. 15 854,00 Kč Výnosy celkem 94 011,24 Kč 
Nájem za klubovnu 6 540,35 Kč 
Vytápění klubovny 9 470,15 Kč 
Platba za elektřinu v klubovně 1 123,50 Kč 
Nájem za tělocvičnu 9 520,00 Kč 
Přeprava materiálu klubu externí firmou 3 570,00 Kč 
Jiné ostatní náklady 628,90 Kč 
Poskytnuté členské příspěvky klubu 14 650,00 Kč 
Náklady celkem 89 914,50 Kč 
 
Zdroj: interní dokumenty klubu Placatý kámen, 2009, vlastní zpracování 
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V minulém roce tzn. v roce 2009 byl hospodářský výsledek již znova ziskový,          
a to  částkou 4 096,74 Kč. Největší nákladová položka je opět ubytování na akci klubu,     
která činila 15 854 Kč a o něco nižší, ale neméně vysoká částka, byla opět položka 
poskytnutých členských příspěvků klubu, a to ve výši 14 650 Kč. Na výnosové straně se opět 
název položek s nejvyšší částkou nezměnil ani pro tento rok, a jsou to opět přijaté členské 
příspěvky na dva letní tábory, které dohromady tvoří sumu 42 501,30 Kč. Nemalé procento 
výnosů tvoří také provozní dotace od Úřadu města Havířov, městského obvodu Michálkovice 
a České spořitelny, které poskytují finanční podporu klubu Placatý kámen, nejen v tomto 
roce, ale za celých výše uvedených pět let. 
 
Graf 4. 1 Výsledek hospodaření za roky 2005 - 2009 
1 2 3 4 5
rok
náklady









rok 2005 2006 2007 2008 2009
náklady 59 941,10 Kč 64 642,54 Kč 66 979,60 Kč 113 831,70 Kč 89 914,50 Kč
výnosy 75 705,44 Kč 81 049,31 Kč 96 041,59 Kč 75 479,61 Kč 94 011,24 Kč
1 2 3 4 5
 
Zdroj: vlastní zpracování 
Tento graf ukazuje jak vypadají celkové náklady a výnosy hospodaření klubu 
Placatý kámen za období pěti let a to za roky 2005 – 2009. Jak je vidět v grafu tak největší 
náklady měl klub v roce 2008, kdy tyto náklady činily 113 831,70 Kč a výnosy v tomto roce 
byly jen 75 479,61 Kč, což znamená, že hospodářský výsledek v tomto roce byl deficitní        
a to 38 352,09 Kč. V roce 2005 vyšel hospodářský výsledek přebytkový a to 15 764,34 Kč. 
Pro rok 2006 je hospodářský výsledek opět přebytkový a to ve výši 16 406,77 Kč.              
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Rok 2007 znamenal pro klub opět zisk a to v hodnotě 29 061,99 Kč. A konečně rok 2009, 
který opět vynesl klubu zisk, který dosáhl výše 4 096 74 Kč. Klub Placatý kámen měl 
hospodářský výsledek deficitní pouze v roce 2008 jinak hodnoty hospodářského výsledku 
v ostatních letech se pohybovaly v kladných hodnotách. 
4.3.1 Analýza hospodaření nákladů a výnosů letních táborů  
Klub Placatý kámen pořádá, jakožto vyvrcholení celoroční práce s dětmi dva 
turnusy Letních dětských táborů (dále už LT) v Liptále-Bílá. Tábory se svou délkou pobytu 
podobají většině pořádaných táborů v jiných oblastech a to na 15 dnů. Maximální počet dětí 
jezdící na tábory je 44 a když k tomu připočítáme i dospělé, kteří na tábory jezdí,                    
a to instruktory, vedoucí, kuchařky, zdravotní sestru a ostatní provozovatele táborů,               
je celkový počet lidí na jednom táboře asi 60. Tábory jsou samozřejmě omezeny kapacitou 
stanů, proto se pořádají dva turnusy, aby mohlo jet na tábor co nejvíce dětí, které mají zájem 
vyzkoušet si spát 14 dní pod stanem. Jedno dítě obvykle vyjde finančně tábor okolo 2 600 Kč. 
Vedoucí, instruktoři a zdravotní sestra neplatí tuto taxu za tábor, ale taky za práci s dětmi 
nedostanou žádný příjem, dělají to z vlastní vůle a některým tato zkušenost může pomoct jako 
praxe. Tyto tábory jsou čistě nezisková záležitost, všechny dotační prostředky a příspěvky 
musí být spotřebovány na pořádání táborů, což znamená, že tábory musí mít každý 
hospodářský výsledek nulový. Poslední částí kapitoly jsou dva grafy, ve kterých je 
vyobrazeno hospodaření letních táborů za pětileté období. 
 
Tab. 4.6 Náklady a výnosy letních táborů pro rok 2005 
  
Letní tábor I. 
turnus 
Letní tábor II. 
turnus 
Náklady:     
Spotřebované nákupy 63 032,20 Kč 7 069,20 Kč 
Služby 39 565,50 Kč 246,10 Kč 
Ostatní náklady 1 374,30 Kč 71 108,70 Kč 
Poskytnuté příspěvky 18 828,00 Kč 13 376,00 Kč 
Náklady celkem 122 800,00 Kč 91 800,00 Kč 
Výnosy:     
Ostatní výnosy 84 050,00 Kč 61 250,00 Kč 
Přijaté příspěvky 19 350,00 Kč 13 950,00 Kč 
Provozní dotace 19 400,00 Kč 16 600,00 Kč 
Výnosy celkem 122 800,00 Kč 91 800,00 Kč 
Zdroj: interní dokumenty klubu Placatý kámen, 2005, vlastní zpracování 
 
V roce 2005 se konaly (jako každý rok) dva turnusy letních táborů. Do nákladových 
položek patří spotřebované nákupy, které tvoří spotřeba materiálu, nákup spotřebního 
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materiálu, potraviny, a nákup drobného majetku, největší položkou z těchto uvedených 
položek je nákup potravin, které činí 46 611,70 Kč pro LT 1 a pro LT 2 je to spotřeba 
materiálu 7 069,20 Kč. Část služeb zahrnuje cestovné, režijní náklady, vstupné na akce           
a jízdné, z čehož nejvyšší částku tvoří režijní náklady, a to 29 397 Kč pro LT 1 a pro LT 2 
jsou to bankovní služby ve výši 246,10 Kč. Do ostatních nákladů patří bankovní poplatky       
a jiné ostatní náklady. Poskytnuté příspěvky tvoří příspěvky členů, které v tomto roce byly 
pro LT 1 18 828 Kč a pro LT 2 to byla částka 13 376 Kč. Co se týká výnosové strany,          
tak do ostatních výnosů patří příjem platby LT  a ostatní příjmy v případě LT 2 zde patří ještě 
platba od rodičů, která činí 60 450 Kč. Přijaté příspěvky jsou opět členské příspěvky. 
Provozní dotace jsou dotace, které poskytuje klubu Placatý kámen Česká tábornická unie    
pro tento rok dotovaná částka činí dohromady 36 000 Kč. Pro první i druhý turnus letních 
táborů vyšel hospodářský zisk nulový. 
 
Tab. 4.7 Náklady a výnosy letních táborů pro rok 2006 
  
Letní tábor I. 
turnus 
Letní tábor II. 
turnus 
Náklady: 
    
Spotřebované nákupy 64 594,00 Kč 59 355,00 Kč 
Služby 26 660,80 Kč 49 686,50 Kč 
Ostatní náklady 255,60 Kč 1 300,50 Kč 
Poskytnuté příspěvky 16 789,60 Kč 19 128,00 Kč 
Náklady celkem 108 300,00 Kč 129 470,00 Kč 
Výnosy: 
    
Ostatní výnosy 74 100,00 Kč 89 770,00 Kč 
Přijaté příspěvky 17 100,00 Kč 19 450,00 Kč 
Provozní dotace 17 100,00 Kč 20 250,00 Kč 
Výnosy celkem 108 300,00 Kč 129 470,00 Kč 
Zdroj: interní dokumenty klubu Placatý kámen, 2006, vlastní zpracování 
 
Pro rok 2006 se v nákladových položkách, konkrétně ve spotřebovaných nákupech 
objevují stejné položky jako v minulém roce. Do služeb přibyly nové položky, a to zejména 
záloha vstupného do lázní Vsetín, vrácení přeplatku na LT 2, nebo vrácení zálohy klubem. 
Nejvyšší částku ze služeb tvoří přeprava dětí na LT pro LT 1 je to 8 200 Kč a pro LT 2 tvoří 
nejvyšší částku ze služeb režijní náklady a je to částka 30 958,50 Kč. Ostatní náklady           
pro LT 1 tvoří 255,60 Kč a poskytnuté příspěvky dosahují výše 16 789,60 Kč, a v LT 2 tvoří 
ostatní náklady bankovní poplatky a jiné ostatní náklady ve výši 1 300,50 Kč a členské 
příspěvky činí 19 128,40 Kč. Výnosy tvoří ostatní výnosy a ty jsou pro příjem platby          
LT, příjem zálohy klubu a v případě LT 2 i vrácení zálohy vstupného do lázní Vsetín ve výši     
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920 Kč. Přijaté příspěvky tvoří členské příspěvky na LT a pro LT 2 ještě přeplatek ve výši 
100 Kč. Provozní dotace poskytnuté Českou tábornickou unií v tomto roce dohromady 
dosáhly částky 37 350 Kč. Pro oba letní tábory vyšel hospodářský výsledek samozřejmě 
nulový. 
 
Tab. 4.8 Náklady a výnosy letních táborů pro rok 2007 
  
Letní tábor I. 
turnus 
Letní tábor II. 
turnus 
Náklady:     
Spotřebované nákupy 62 399,10 Kč 72 337,00 Kč 
Služby 39 234,50 Kč 28 027,90 Kč 
Ostatní náklady 16 500,00 Kč 18 783,70 Kč 
Poskytnuté příspěvky 18 466,40 Kč 18 251,40 Kč 
Náklady celkem 136 600,00 Kč 137 400,00 Kč 
Výnosy:     
Ostatní výnosy 96 950,00 Kč 100 500,00 Kč 
Přijaté příspěvky 19 400,00 Kč 18 450,00 Kč 
Provozní dotace 20 250,00 Kč 18 450,00 Kč 
Výnosy celkem 136 600,00 Kč 137 400,00 Kč 
Zdroj: interní dokumenty klubu Placatý kámen, 2007, vlastní zpracování 
 
V roce 2007 sestávají položky nákladové strany stejné jako v předešlých dvou 
letech, nejvyšší částka spotřebovaných nákupů je za nákup potravin v obou táborech,              
a to pro LT 1 v částce 44 530,60 Kč a pro LT 2 je to 52 918,30 Kč. U služeb přibyly položky 
vrácení přeplatku a vrácení zálohy klubem v LT 1, a to ve výši 600 Kč. Největší výdaje       
pro oba tábory jsou opět režijní náklady, pro LT 1 je to částka 25 481,50 Kč a pro LT 2                      
je to 11 713,90 Kč. Ostatní náklady jsou tvořeny jinými ostatními náklady a vrácení zálohy 
klubu pro LT 1 je to celkem 16 500 Kč a pro LT 2 je tato částka vyšší o 2 283,70 Kč. 
Poskytnuté příspěvky tvoří stejně jako v předešlých letech členské příspěvky na tábory.       
Na výnosové straně výsledovky tvoří největší část ostatních výnosů přijetí platby letních 
táborů. Pro LT 1 je tato částka 86 200 Kč a pro LT 2 je to 82 000 Kč. V přijatých příspěvcích 
se LT 1 objevil přeplatek v hodnotě 500 Kč. Česká tábornická unie pro tento rok poskytla 
klubu dotace v celkové částce 38 700 Kč. Výsledek hospodaření je pro tento rok v případě 







Tab. 4.9 Náklady a výnosy letních táborů pro rok 2008 
  
Letní tábor I. 
turnus 
Letní tábor II. 
turnus 
Náklady:     
Spotřebované nákupy 79 108,50 Kč 87 743,00 Kč 
Služby 41 606,80 Kč 29 826,50 Kč 
Ostatní náklady 0,00 Kč 382,50 Kč 
Poskytnuté příspěvky 20 134,70 Kč 19 798,00 Kč 
Náklady celkem 140 850,00 Kč 137 750,00 Kč 
Výnosy:     
Ostatní výnosy 99 000,00 Kč 96 800,00 Kč 
Přijaté příspěvky 20 250,00 Kč 19 800,00 Kč 
Provozní dotace 21 600,00 Kč 21 150,00 Kč 
Výnosy celkem 140 850,00 Kč 137 750,00 Kč 
Zdroj: interní dokumenty klubu Placatý kámen, 2008, vlastní zpracování 
 
Rok 2008 je v nákladové straně výsledovky tvořen spotřebovanými nákupy,           
do kterých patří položky spotřeba materiálu, nákup potravin, a nákup drobného majetku, 
v prvním letním táboře tvoří nejvyšší částku těchto nákladů nákup potravin, a to v hodnotě 
55 518,29 Kč a v druhém letním táboře je to částka 50 480,20 Kč. Služby tvoří cestovné, 
režijní náklady, vstupné na akce, jízdné a přeprava. Nejvyšší náklady v oblasti služeb          
pro    LT 1 jsou režijní náklady ve výši 28 233,80 Kč a pro LT 2 jsou to taky režijní náklady   
a to ve výši 13 613,50 Kč. Členské příspěvky zahrnuté do oblasti poskytnutých příspěvků jsou 
pro LT 1 v částce 20 134,70 Kč a pro LT 2 tvoří hodnotu 19 798 Kč. Ostatní výnosy             
na výnosové straně výsledovky jsou tvořeny přijetím platby za tábory částkou 99 000 Kč    
pro LT 1 částkou 96 800 Kč pro LT 2. Přijaté členské příspěvky byly pro LT 1 v částce 
20 250 Kč pro LT 2 ve výši 19 800 Kč. ČTU dotovala v roce 2008 oba tábory v celkové 
hodnotě 42 750 Kč. Výsledek hospodaření vyšel v obou pořádaných letních táborech nulový. 
Tab. 4.10 Náklady a výnosy letních táborů pro rok 2009 
  
Letní tábor I. 
turnus 
Letní tábor II. 
turnus 
Náklady: 
    
Spotřebované nákupy 64 812,00 Kč 73 370,90 Kč 
Služby 52 093,00 Kč 36 046,00 Kč 
Ostatní náklady 0,00 Kč 330,80 Kč 
Poskytnuté příspěvky 19 133,00 Kč 18 277,30 Kč 
Náklady celkem 136 038,00 Kč 128 025,00 Kč 
Výnosy: 
    
Ostatní výnosy 94 600,00 Kč 88 875,00 Kč 
Přijaté příspěvky 19 350,00 Kč 18 450,00 Kč 
Provozní dotace 22 088,00 Kč 20 700,00 Kč 
Výnosy celkem 136 038,00 Kč 128 025,00 Kč 
Zdroj: interní dokumenty klubu Placatá kámen, 2009, vlastní zpracování 
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V roce 2009 tvořily nákladovou stranu spotřebovaných nákupů stejné položky     
jako v předchozím roce, nejvyšší výdaje byly opět na nákup potravin, který byl v prvním      
LT ve výši 43 457 Kč a v druhém LT ve výši 50 046,90 Kč. Nejvyšší hodnota ze služeb byly 
režijní náklady a pro LT 1 to byla hodnota 28 490 Kč a pro LT 2 to byla hodnota 22 492 Kč. 
Ostatní náklady v prvním táboře nejsou  a v druhém táboře činily tyto ostatní náklady     
330,80 Kč. Poskytnuté příspěvky v LT 2 činily 18 277,30 Kč, a v LT 1 tvořily 19 133 Kč. 
Příjem platby letních táborů, které patří do ostatních výnosů na výnosové straně výsledovky 
jsou pro LT 1 94 600 Kč a pro LT 2 jsou v hodnotě 88 875 Kč. Přijaté členské příspěvky      
LT 1 tvořily 19 350 Kč a pro LT 2 tvořily příspěvky 18 450 Kč. Provozní dotace poskytnuté 
opět Českou tábornickou unií byly poskytnuty pro oba letní tábory v celkové sumě 42 788 Kč. 
Výsledek hospodaření vyšel pro oba dva letní tábory opět nulový. Tímto nulovým 
hospodářským výsledkem splnily všechny pořádané tábory za sledovaných pět let podmínku 
nulového výsledku hospodaření, která je důležitým kritériem pro to, aby klub Placatý kámen 
mohl dostávat dotace od ČTU a ostatních případných sponzorů na pořádání letních táborů. 
 
Graf 4. 2. Výsledek hospodaření prvního letního tábora za roky 2005 – 2009 
1 2 3 4 5
rok












rok 2005 2006 2007 2008 2009
náklady 122 800,00 Kč 108 300,00 Kč 136 600,00 Kč 140 850,00 Kč 136 038,00 Kč
výnosy 122 800,00 Kč 108 300,00 Kč 136 600,00 Kč 140 850,00 Kč 136 038,00 Kč
1 2 3 4 5
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
V tomto grafu je na první pohled vidět, že všechny náklady a výdaje dosahují stejné 
výše. A to proto, že pořádání letních táborů je čistě nezisková akce a vše co bylo na pořádání 
táborů poskytnuto musí být také spotřebováno. Takže hospodářské výsledky pro všechny 
tábory musí vyjít nulové v opačném případě by se museli provést takové akce,                    
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aby se všechny zbylé peníze spotřebovaly např. se nakoupí nějaký materiál,                      
který by se normálně nakupovat nemusel. Každopádně je v grafu viditelné, že největší 
náklady i výnosy měl letní tábor v roce 2008, což může být způsobeno např. plným využitím 
kapacity všech stanů nebo nějaké jiné jednorázové náklady např. koupení nových stanů    
nebo jiných výdajů týkajících se provozu tábora. Naopak nejmenší náklady a výnosy činil 
letní tábor v roce 2006 a to 108 300 Kč. 
 
Graf 4. 3 Výsledek hospodaření druhého letního tábora za roky 2005 – 2009 
1 2 3 4 5
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rok 2005 2006 2007 2008 2009
náklady 91 800,00 Kč 129 470,00 Kč 137 400,00 Kč 137 750,00 Kč 128 025,00 Kč
výnosy 91 800,00 Kč 129 470,00 Kč 137 400,00 Kč 137 750,00 Kč 128 025,00 Kč
1 2 3 4 5
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
V tomto grafu to samozřejmě nemůže vypadat jinak než v grafu předchozím,                 
protože i v druhých letních táborech platí stejné pravidlo nulového hospodářského výsledku. 
Jediné v čem se tento graf liší od prvního jsou samozřejmě částky, ale ne hospodářské 
výsledky. Jak je vidět tak největší náklady byly na táboře v roce 2008 stejně jako minulý 
turnus a to ve výši 137 750 Kč což je pochopitelně i výše výnosů. Naopak nejmenší náklady   









Neziskové organizace, o které se především v této práci jedná, se nejlépe dají 
definovat jako organizace prospívající veřejnosti a pracující bez nároku na zisk, finanční 
prostředky potřebné k provozování své činnosti získávají pomocí dotací (soukromých, 
obecních, krajských, státních atd.), darů, příspěvků, grantů nebo z prodeje vlastních výrobků. 
S neziskovými organizacemi je možno setkat se v mnoha podobách např. občanská sdružení, 
politické strany a politická hnutí, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, 
veřejné vysoké školy aj. nejstarší zmínky o neziskovém sektoru se dají spatřovat již              
od starověku, kdy se dobročinná činnost soustřeďovala zejména kolem církve. Postupem času 
se neziskový sektor stále vyvíjel, vznikaly nové formy neziskového sektoru až do nynější 
doby, jak známe neziskový sektor dnes. Nejznámějším dnešním dobrovolným sdružením       
je bezpochyby Český svaz tělesné výchovy, který je mimo jiné s Českou obcí sokolskou 
spoluzakladatelem Sazky a. s., dalšími příklady neziskových organizací je např. Greenpeace, 
UNICEF, Český červený kříž nebo nadace Terezy Maxové. Je nutné napsat zmínku také        
o sportu, protože ten je druhým stěžejním bodem tykající se této bakalářské práce. Tělesná 
výchova, turistika, pohybová rekreace a sport jsou základními složkami tělesné kultury,    
která pečuje především o všestranný rozvoj osobnosti. Za nejstarší původ sportu by se dal 
považovat výcvik do armád ze kterého se postupně začaly vyvíjet různé herní disciplíny, které 
se neustále zdokonalovaly až se nakonec vyvinuly v konání, již dnes světově známých, 
Olympijských her, které jsou bezpochyby nejslavnější a nejsledovanější sportovní událostí 
současných sportovních soutěží. Existují také jisté Paralympijské hry, které jsou obdobou 
Olympijských her, ale pro mentálně, duševně nebo tělesně postižené občany. Olympijské hry 
se konají jednou za čtyři roky a Paralympijské hry následují hned po Olympijských hrách.  
Co se financování sportu týče, tak máme sport financován z několika zdrojů. Příjmy je tedy 
možné rozdělit na státní a nestátní. Dále je sport a tělovýchovná činnost financována 
z krajských rozpočtů, obecních rozpočtů, ze zdrojů podniku Sazka a. s. ze samostatné kapitoly 
MŠMT nebo taky sponzorováním. Podrobněji je tato problematika rozepsána v první kapitole. 
Druha kapitola pojednává o analyzování podpory neziskových organizacích v obci. 
Obec, která je v této kapitole popisována je statutární město Havířov, protože v právě v tomto 
městě se nachází nezisková organizace, ke které směřuje cíl celé bakalářské práce. Havířov  
se nachází na ostravsko – karvinské průmyslové oblasti mezi Ostravou a Českým Těšínem. 
Město je členěné do 8 částí, a těmito městskými částmi jsou: Město, Šumbark, Podlesí, 
Životice, Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně. Celková rozloha 
Havířova je 3 208 ha a celkový počet obyvatel k 31. 12. 2009 je 81 727. Orgány města tvoří 
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zastupitelstvo, rada obce, primátor a magistrát města. Tato kapitola ovšem pojednává             
o analýze podpory neziskových organizací (konkrétně do sportovní sféry) městem Havířov,   
a to zejména pomocí dotační politiky. Analýza podporování je zde uvedena formou tabulek    
a v závěru kapitoly jsou znázorněny celkově vydané dotace do sportovního odvětví pomocí 
grafu. Tabulky jsou popisovány po dobu pěti let (2005, 2006, 2007, 2008, 2009). V roce  
2005 provozovalo svou sportovní činnost mnoho organizací, ale jen 49 organizacím byla 
poskytnuta městem dotace. Do těchto tabulek bylo vybráno 11 organizací, které v příslušném 
roce působily v Havířově a byla jim poskytnuta dotace. Většina organizací použije tyto 
finanční prostředky na provozování své činnosti, ale některé organizace dostanou kromě 
dotací na provoz i jiné dotace, které jsou třeba na výstavbu nových hal a hřišť,                   
nebo na reprezentaci svého klubu na různých soutěžích atd. O tyto dotace musí organizace 
žádat zvlášť.V tabulce 3. 1 vydala obec dotace celkově na 10 vybraných organizací      
873 000 Kč, a to zejména na provozování hlavní činnosti organizace. Celkově v tomto roce 
Havířov vydal do sportovní oblasti (činnost klubu, soutěže, výstavby hal atd.)                       
do 49 organizací dotace ve výši 8 181 000 Kč. V roce 2006 bylo městem vydáno                   
na 11 organizací působící v oblasti sportu celkové 812 000 Kč finančních prostředků. V tomto 
roce byla poskytnuta dotace 52 organizacím v celkové výši 9 091 000 Kč. Pro rok            
2007 znamenaly dotace pro 11 organizací (znázorněné v tab. 3. 3) celkovou částku       
640 000 Kč. Celkově dotovaných organizacích v tomto roce bylo 39 a celkově na ně město 
vydalo 4 962 000 Kč. Rok 2008 představuje v tab. 3. 4. opět 11 organizací, které byly 
dohromady dotovány částkou 831 000 Kč. Celkově byly dotace schváleny 39 organizacím 
v celkové hodnotě 4 990 000 Kč. A v posledním sledovaném roce 2009 se v tab. 3. 5. nachází 
10 organizací, kterým byly schváleny dotace v celkové částce na 825 000 Kč a celkem 
v Havířově bylo dotováno 44 organizací působící ve sportu a tento počet celkově činil sumu 
5 502 000 Kč. Z tabulek je také možno poznat, že málokdy dostanou organizace požadovanou 
částku odvozenou od celkově plánovaných vynaložených nákladů na budoucí rok, než kterou 
v konečné fázi od města dostanou. Většinou dostanou organizace dotaci v hodnotě menší     
než jsou jejich skutečně vynaložené náklady. K pokrytí zbývajících nákladů jim mohou 
pomoci příspěvky vybírané od členů docházejících do klubu. Na konci kapitoly se nachází 
graf, který znázorňuje pět předešlých tabulek a to celkově schválené dotace jednotlivě 
v každém roce pro analyzovaných 11 organizací (kromě roku 2005 a 2009 je jich pouze 10). 
Třetí kapitola už se týká organizace, o které tato práce pojednává, a na kterou se také 
vztahuje cíl celé práce. Kapitola se nazývá Zhodnocení činnosti a hospodaření základní 
organizace České tábornické unie (konkrétně Klubu Placatý kámen). Česká tábornická unie 
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má právní formu občanského sdružení a působí ve 12 oblastech celé ČR. Její činnost spočívá 
v tábornictví a skautování, tedy v pohybu a pobytu v přírodě. ČTU má jisté příjmy a výdaje. 
Příjmy jsou: členské příspěvky, příjmy z hlavní činnosti (vstupné, zájezdy, účastnické 
poplatky atd.), příspěvky a podíly dílčích institucí a organizací, dotace od státních orgánů, 
úroky z vedení účtů, dary. Výdaji jsou: výdaje na hlavní činnost akce (program, strava, 
ubytování atd.), výdaje na organizační činnost a provoz (zasedání, propagace, pronájem), 
mezinárodní styky a členství v mezinárodních organizacích, mzdy, výdaje na investice           
a rozvoj činnosti, hospodářsko správní výdaje (administrativa, spoje, energie, nájemné atd.), 
dotace jiným organizačním složkám (příspěvky a podíly). Klub Placatý kámen je organizace 
pracující pod mateřskými křídly ČTU. Hlavním působištěm tohoto klubu je Havířov a jeho 
okolí. Klub Placatý kámen pracuje s dětmi již od roku 1994, v současné době má 132 členů     
a z toho je 96 dětí a 35 dospělých. Vyvrcholením celoroční práce s dětmi je pořádání letních 
dětských táborů, které se pořádají ve dvou turnusech na 15 dní v letních měsících (červenec, 
srpen). Těchto táborů se dohromady účastní 90 dětí a 35 dospělých (více v kapitole 4. 3. 1). 
Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit jak tato organizace hospodaří s přijatými finančními 
prostředky. Hospodaření klubu Placatý kámen je rozepsáno opět pěti tabulkách ukazujících 
pět po sobě jdoucích let od roku 2005 až do roku 2009. V roce 2005, 2006, 2007 a roce    
2009 byl hospodářský výsledek této organizace neustále přebytkový. V roce 2005 činil 
přebytek 15 764 Kč, v roce 2006 byl přebytek 16 407 Kč, rok 2007 znamenal pro organizaci 
přebytek v hodnotě 29 062 Kč a pro rok 2009 to byl přebytek v částce 4 097 Kč,                  
což dohromady činilo sumu 64 330, které byly vloženy na bankovní účet organizace,            
ze kterého se vybíraly peníze na ztráty. Poprvé byl hospodářský výsledek deficitní v 2008, 
kdy se organizace dostala do mínusu hodnotou 38 352 Kč, který byl uhrazen z již zmíněného 
bankovního účtu, který byl založen právě k takovýmto účelům, zůstatek na tomto bankovním 
účtu vyčkává na úhradu dalších ztrát (tento zůstatek by se dal považovat za jakýsi rezervní 
fond). Výnosy i náklady v jednotlivých letech se moc nemění, což znamená, že organizace má 
každoročně stejné náklady i výnosy, mění se samozřejmě výsledná částka jednotlivých 
položek. Klub Placatý kámen nedostává dotace od státu, protože stát poskytuje dotace České 
tábornické unii a ta je dále rozděluje mezi své organizační složky jako je právě Placatý kámen 
a jiné. Takže mezi hlavní zdroje výnosů klubu patří příspěvek od ČTU, dotace od obce 
Havířov, dotace od České spořitelny a Mob Michálkovice, a dále příspěvky od členů. 
V Michálkovicích působí ,,pobočka“ klubu Placatý kámen pod vedením absolventa klubu, 
který si zařídil svůj vlastní klub, stále ale patřící pod Placatý kámen. Přijaté členské příspěvky 
na LT 1 a LT 2, promítnuté ve výnosech v tabulkách o hospodaření, jsou s malým rozdílem 
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v částkách,  náklady  na dva letní tábory. Letní tábory jsou hodnoceny jako čistě nezisková 
činnost, proto se vždy v konečném výsledku hospodaření letních táborů musí náklady tábora 
rovnat výnosům tábora, což bylo za sledovaných pět let vždy splněno. Na konci kapitoly    
jsou dva grafy, které znázorňují výsledek hospodaření letních táborů, kteréžto částky nákladů 
a výnosů se vždy rovnají. Výsledek hypotézy byl zjištěn, že dotace od města Havířov            
se v jednotlivých letech mění a to, že v roce 2005 byly dotace 5 000 Kč, v roce 2006 rovněž 
5 000 Kč, v roce 2007 se již dotovaná částka zvýšila na 10 000 Kč, rok 2008 znamenal       
pro organizaci dotaci opět ve výši 5 000 Kč a v posledním sledovaném roce 2009 dotace 
dosáhla částky 15 000 Kč. Hypotéza tedy zní, že dotace poskytnuté od města Havířov           
se neustále mění jednou ke snížení dotací a jednou naopak ke zvýšení dotací.  
 V konečném úsudku se dá tedy říci, že Klub Placatý kámen má své hospodaření v pořádku, 
což je možno vidět i v konečném grafu. Dlouhodobě tedy příjmy převyšují výdaje, což tedy 
znamená, že Placatý kámen je ve svém výsledném hospodaření přebytkový a případnou ztrátu 
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a.s.  akciová společnost 
aj.  a jiné 
atd.  a tak dále 
č.  číslo 
ČR  Česká republika 
ČTU  Česká tábornická unie 
ČSTV  Český svaz tělesné výchovy 
FO  fyzická osoba 
KČ  korun českých 
LT 1  první letní tábor 
LT 2  druhý letní tábor 
Mob  městský obvod 
MŠMT ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
NO  neziskové organizace 
např.  například 
PO  právnická osoba 
s. r. o  s ručením omezeným 
Sb.  sbírky 
tab.  tabulka 
tzv.  takzvaně 
o. s.  občanské sdružení 
ÚM  úřad města  
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